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 ملخص
 لدى طلاب الصف الثاني ج يةالسمعية الشفو طريقة اللال تطبيق خمن  ترقية إتقان المفردات
 بندر لامبونج. 7مدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الب
 
 ديسي أرياني
 
دناي  ب نا    7كا ن  تعليمالذ تعا في عاية ا تعملاب تعليمالذ د يي  اب تةدليكلاب تة ا  لب ت    لاب 
تمى طرق تعليملذ تعتي تركز تمى تييمذ فقط, بحلث تيو  تعطمناب كع وا ا تعليمالذ فقاط, وب تايو  ك توا  يؤكي 
طريقب تعليملذ يشرك فله تيد كنير  ن تعط ب (يلذ   قتعليملذ تني تعملب تعليملذ. ود عك ترغب تعن حثب ا تطنل
د  الديتم تعطريقاب تععاعيلب تعشا. يب.  ك ن تعط ب ك توا  تعليمالذ . كا ن تعن اث تعا في ب  ال داه تعن حثاب  ا 
 اا ت تعناثااب  اا  بحااث  ارتكاال ا تع ااي تعي  اال تعاا في يل اا ن  اان دو تاا   اا    واا ا تعن ااث  ااذ  
ط عنا . تالذ تقنلا ع  ا   24دناي  ب نا   وتايد ذ  7طمنب تعث ني ج د يي  اب تةدليتكلاب تة ا  لب ت    لاب  
عملينااير تاان بااي ب تعطمنااب تمااى يرلناا  . ياالذ ت االديتم تقنلااب تبيرلناا   تعنل  اا ع تاان طريااق تقنلااب تبيرلناا   وغااير تب
تعلم.ااالف وفماااذ  يااا  تعقااارتاب  ااان يرااا ل  تااا دب تعليناااير تااان  ل يااا ع تيااا دب تعاااتي   تعاااملعم . ك  ااال تقنلاااب غاااير 
 تبيرلن   تيعلدي ب  ل تيرتبنب وتيق دمب وع ث كق. 
أظماارع  لاا ك  تعن ااث أن  ناا ك تعتبلااب ا  لاا ك  تيمااذ تعطمنااب ديااي تطنلااق تعطريقااب تععااعيلب تعشاا. يب. 
ي اام ت     يلاا   تبكلعاا ل ت دني   تعاا ين   42طاا ب أو (  10 لاا ك  بلعااب تعطمنااب ا تعاايو ب ت و   ناا ك 
  ي ام ت     يلا   تبكلعا ل    تعا ين70طا ب أو (  2ا حا  أن بلعاب تعطمناب ا تعايو ب تعث  لاب  ال فقاط 
ت دنى. بحلااث ي اا ن  ناا ك تعتبلااب  اان تعاايو ب ت و     تعاايو ب تعث  لااب. كعاا  أظماارع  لاا ك   ملاا  تعنل  اا ع غااير 
دنااي   7تبيرلناا   يياا  أن  ناا ك تلااير ا  اام ك طمنااب تع ااي تعثاا ني ج د يي  ااب تةدليتكلااب تة اا  لب ت    لااب 
 ب ن  . 
, ك  اال تعطريقااب تععااعيلب تعشاا. يب باا دب تمااى تربلااب  تقاا ن تي.ااردتع تعيردلااب عاايفي طمنااب ود عنلاا ن أتاا  
دنااي  ب ناا  . وك  اال تعطريقااب تععااعيلب تعشاا. يب  7تع ااي تعثاا ني ج د يي  ااب تةدليتكلااب تة اا  لب ت    لااب 
 ب أام  عمطمنب. اليب ايت ا تربلب  تق ن تي.ردتع تعيردلب عمطمنب بحلث ي  ن  تق ن تي.ردتع تعيردل
 طريقب تعععيلب تعش. يبتع ,تربلب  تق ن تي.ردتع الكلمات المفاتيح:
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راعش 
                    
         
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialahmenciptakanlangit dan bumi 
dan berlain-lainanbahasamu dan warnakulitmu. Sesungguhnya pada yang 
demikanitubenar-benarterdapat tanda-tanda bagiorang-orang yang 
Mengetahui.”.1 
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanny, (Jawa Barat: Diponegoro, 2005 
), h.34.  
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 إهداء
با نكثا لبا لميكك للثة ك لهكك  قككت الباح.لل وجيهكللولتككا ملعلك لشكت الباحثة كك لب لبحلنكحتثاللو  ككث 
ل:ب 
ر يكككككثبرلو تككككنيب لو  نكككككتب لللكككك ب ابلأايككككيوباسكككككيت للأوزرباسككككيتللينلوبلمحتر كككككينلمححككككو ّيلاككككتول .1
نجكككثةتىلةكككيل اتهيكككال ككك لاوصكككوللعلككك ل كككيلولل  لعلككك لأ ل كككتعوب ت حكككثلال،لولو شككك ثبر
 .جلا حوادربنيلبجث   لرد  لأاتث ل
ل.دبئمثًلباتوب علوبلحمثسلوباصلوبالبالانهثئي ل قت و لهؤلاءلبا   لباتحير لبلمحححو عثئليل .2
فزكن  لإل امكثلل،لباك   لاكثاوبلدبئًمكثل شكو ينلوح4112عكث لتىل قسملبالغ لبا  ي لأصتقثئ .3
 م.ت هتمث لعل للتمدربنيل،لشت ًبلا
 .جلا حوابجث   لرد  لأاتث لل  ةليلبلمححو حثا .4
 ز
 
 
 سيرة الذائية
  
فريوجسدديو  بموطقدد   اديلييدد  سدد وروي في قريدد   6119 مددي ييل ددي 08في  ديسددأ يايدد ي تُولد 
 .يل تيس  ة  يوزاس   زوج تمي الم بو ت ستمي  الرابع البوت  أهو 
اسدد  الآن قدد  ير دد  بددرو ائسدديم   بودد و    مددي الم اسدد  ائبت   دد د اسددت   الب حثدد   تيبدد  
التحقدت ثم  088:حد   :88: السدو  مديو  فريوجسدي :ائسديم    الم اسد  ائبت   د  إلىالم اسد  
 التحقددددددتثم  9988:حدددددد   088:الث  ييدددددد  ائسدددددديم   السددددددو   داا السددددددع ة بمع دددددد  الب حثدددددد  
   198:ح   998:السو   مي الث  يي  ائسيم   داا السع ة الب حث بمع   
بكل د   198:الحكيم د   اديدي ا تد ن ومبدي   في  د   صلت د است   بج معد  ائسديم   ثم و 
 بج مع   اديي إ ت ن ائسرم   الحكيم   ومبي   ب   والتعل   بقس  الل   العرب  الت 
 
 
 ط
 
 تقديركلمة شكر و 
الحمد لله الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغات والصلاةة وال لاةع ىللاي نلايدما  ملاد 
 لا  ت ابلاة   ةالكاتبلا يلامع الديعلاادأ أ لاا بعلادد فنلاد إم  لا  نيد اللاادات وىلي الو وصحبو الى
ترقيلالاة إتنلالااف الدتلاردات  لالا  قلالاةط تقبيلالاس القرينلاة ال لالامعية ال لالاتمية بدمضلالام   العلميلالاةرنلالاالة 
 بندر لا بممجأ 7لدى طةب الصف الثاني ج بالددرنة الإب دائية الإنة ية الحكم ية 
ىللا  ال بيلاة  ة الأولى فىيلاجلاة ااا عوط للحصمط ىللاي الدر  ر بعض ال  ند ة لإن يتاء
 وال علي  لنلا  تعلي  اللغة 
ير  لالالا  الد لالااىدة  لالالا  ىللالاي الكثلالا الباحثلالالاةصلالال تحد ا البحلالا  في  اوللالاة لانلالا كماط ىلالالاذ
جزيلال ال لاكر و ال نلادير  ةالباحثلا  قلاد  للاذل  أد نماء الدادية أو الدعنميلاةالأطرافمخ لف 
 و بالخصمص إلى: اك ابة بحث ل ةج ة الذي  شجعما و ناىدوا الباحثىلي جميع 
الأملامارد الداج لا ير تعميلاد تللاة ال بيلاة  ا علاة راديلا  ام لااف  قلايرالأن اذ اللادت مر الحلااج  أ1
 الإنة ية الحكم ية لا بممجأ
 ملالالالالاد ىتيلالالالالاف  و نلالالالالايدق لالالالالا  اللغلالالالالاة العربيلالالالالاة  رئيستلالالالالاالمج لالالالالا ير  دوود اللالالالالادت مر نلالالالالاترى  أ2
 لا  اللغة العربيةق ب رئيسيالداجلا ير تنئ
 ط
 
 لالارف الباحثلالاة ىللالاي اللالاذي يرشلالاد وي تم لالارف الأوط  د الداج لالا يرالحميلالاد اللالادت مر ىبلالاد أ3
 الإم  اء    الك ابة ىذه الرنالة العلمية
 لالالارف الباحثلالالاة اللالالاذي يرشلالالاد وي الثلالالاانيرف تم لالالا  الداج لالالا ير بخلالالاري   لالالال  دو اللالالادت مر   أ4
 ىلي الإم  اء    الك ابة ىذه الرنالة العلمية
وجميلالاع الددرنلالاات والددرنلالا  بن لالا  تعللالاي  الّلغلالاة العربيلالاة بكليلالاة ال بيلالاة وال عللالاي  جا علالاة  أ5
 ألعلم   و تربي   رادي  ام اف الإنة ية الحكم ية لا بممج 
وجميلاع  بنلادر لا بلاممج 7الإنلاة ية الحكم يلاة الإب دائيلاة بددرنلاة  ملاديرت  اللايدة  ن لارة أ6
 ألإم  اء الك ابة ىذه الرنالة العلمية نى البياماتأىقمم الذي الددرن  والدظت  
 ناىدوا الباحثة لك ابة بحث اىلي جميع ج ة الذي  شجعما و و  أ7
ى لاي أف ينتلاع أ النارئ  ىلي الإم نادات و الإرشادات  نجميعة مقع الباحثت ولذل  
 أالناؤئ البح  لدى الباحثة و زيادة الدعرفة لدى 
  عأ8152ديلامبر     55بندار لامبممجد 
 
 ديسي أرياني   
    2615251141
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 الأول بابلا
 مقدمة
 توضيح الموضوع .أ 
هووووو  وووووه  أو لوووو م  لاووووال   وووو    ل   اوووو      ا علميوووو الموضووووو  لووووة ا   وووو   
، الموضوو ددم ا بحثىو  و و و ر تخصوا   كاواه ل  فيوذه ا هو   ا   و  ومرا و    وو 
ا اواوي   ط يقو  ا مومعي تطبيو  ا ما  ا لة  ا ع كي  لة لال  الم إتق ن ت ي وهذ: "
ه ددر وووو  ايك ددليوووو  اي وووواللي  ك ووووددار  لبووووو   لمك ج ا ثوووو ي ا صوووو   ووووددى ا طووووال 
أو  ًالمصووووطلح   ا  ا ب حثوووو اوووو      موووو يه ا وووو  ا ةوووو س لووووة هوووو   ا   وووو   ،  
 : ا      ه    الموضو 
 ت ي  ه1
ا شووو ق  ذ واقووو   قووو لوس ا  ددو يموووذ ا ابووو  هوووو   ووووى  ا تر يووو تع يووو 
 أو زي م  لم وى المم وىه  ت ي المصددر هو 
يو م لوة لمو وى ا المو   ا تر يو واقو  ا يوددي  و كوت ا ا  و لوس ا لةو  او ن 
 1 الأ   ي  مم  يعني أن طبق   الم كب وا زي م  تعني ا  قددمه
                                                             
1
 ,amsiraK :nataleS gnaregnaT( ,aisenodnI asahaB pakgneL sumaK ,artupaS idieH 
 241.h ,)4102
 2
 
 إتق ن ه2
أي الماو ما  ا ويم يماوة  اة تمييز إتق ن الما ما  ا إتق ن اي  و ج ا  او يم
وك  كب   ا  خددال   لة  به شخص يم خددم ا لة  كااه طبيعذ وكددون صع
 ا ا  عب  عة  امهه 
أي أن ا اووووخص ا وووو ي يموووو خددم ا لةووووو     إن ايتقوووو ن ا ثوووو ي هووووو تقب ووووه
يموو طيا ا وو خدداله إ   ا وو  تعبوو  ا لةوو    لوو ية  مون أن ياووون  وو مرا ًعلوو  
  2 ها  خدداله كااه طبيعذ ا تعب اته
 الما ما  ا ع كي   ه3
ك  لةوووووو  اي ليزيوووووو  أو  ا ما  أو ا لةوووووو  ا ع كيوووووو  كوووووو لم  atakasoKتمووووووم  
هذ مجموع  لة ا الم   أو ك وز ا الم   ا ويم يع ا و  شوخص   yralubacov
 3 أو كي ن آل   زء لة  ة  لعي  ه
 ا ااوي   ا ط يق  ا ممعي  ه4
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ا اوواوي  هووذ رم اعووه علوو  ط يقوو  ا قوو اء  ا وويم تع وو   وو   ا ط يقوو  ا موومعي 
-ز ا ط يقوو  ا مووومعي ت كوووو ح ي  ووو   المعقوودد  وتطووووي  ا باوو ه ك ايوو    لبيوو  ا 
وا قوووو اء   وا اووووالما  وووو م   ل وووو ر  أركووووا ل وووو را   ةويوووو  وهووووذ علوووو  ا اوووواوي  
، او ن ا لةو  هوذ لو  يو     عوه ولو  هوو وك   و ، ، وواًقو  او   ا ط يقو  وا ا  كو ه
ح  وو   اضووال ًعووة ل طووو   مموو  يووى   علوو  تطووور ا  واصووه ا  اوو علذ كوو  الأاوو ام
ت حوو   صوومه لووة هوو ا ا مووي  اي مو ن إل  ةوو    وو خددال   ا ا  واصووه المق
 4 ه   ا ط يق  عة ا اتراس الأ   ذ ك ن ا لة  الأول هذ ا االمه
  الموضوعأسباب اختيار  ه  
 هوو    لوو  لوضووو  ت ا ب حثوو ه و ع عووددم لووة الأشووي ء الأ   ووي  ا وويم هووذ  عووه 
 : وهذا       
ا ويم يوو   هووذ ا لةو   أن ا ويم واقوو   وههوذ ط يقو  تعلوو   ا اوواوي  ا ط يقو  ا مومعي  ه1
  ع وو  ولوو  ي حووددأ اوو ه ألوو  ك   مووب   لمموو وى الأ   ووذ لووة ا ووتراتيفيي   
،  ووو  ب أوووب أن يبوووددأ   ا وووو ا  ووو م   وا  قليووودد  لقووو اء تعلووو  الماووو ما  ا ع كيووو
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ا  ددريس عة ط ي   عب أصوا  ا لة  ا شاه كلم   أو جمه ثم يطلب لوة 
 طال  أن يقلدده   ل الو  ا و ت  ح ه ا 
  لعو  ا لةو  الما ما  هذ واحدد  لة أه  ا ع  صو  الم ق و ه ال لو اءو اء حوو  ه2
ل و  وهوو ا طلوب  الماو ما  او    اتاقووا علو  أن تعلو   وا ةو س لوة ا  وددريس
والم طلووب ا تعلوو  ا لةوو   الأ  بيوو ه وا ا وا ووا ، يلاطلووب لووة ا طووال  ا وو ية 
، مون لع اوو  الماوو ما و  الماوو ما  ا وويم  وو ي مرا وو   ع اوو  لمي علمووون أي  ةوو  
 إتق ن الم  را  ا لةوي  المع ي ها طال  أن ياو وا   مرية عل   يصعبون
 البحث خلفية هج 
  ا وووو خددال    ل ا عووووه لووووا كعضوووو   ا ووووبع ويوووو   ا لةوووو  هووووذ أما  اتصوووو   يوووو 
ا و خددال   يصوددار الأااو ر المو ووم  ا ا عقوه وا ويم يو   ا  عبو  ع  و  لوة لوال  
الأاو ام  و   ظوون لأن   اموي تعل  ا لة  هوو ضو وري   طووي   5ا االم أو ا ا  ك ه
ا لةوو  هووذ و وويل   التصوو   كوو  ا باوو  ا  قووه المعوو ه  ووو ي قووه شووخص ا  يوو  
 وا ة س لة لال  ا لة ه 
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 ها لة  ا ع كي  هذ واحدد  لة ا لة   الأ  بي  ا يم يددر    المج ما اي ددو يموذ
تعل  ا لة  ا ع كي  ل    ا   ا  ص والأ  اس ا بمويط  الألو ى علو   وبيه المثو    6
 ا تص   ا اا ذ وا ا  بيه 
ا ع كيوو  ا ويم ه    وو     لةو  كا قوو آن أ وز  ا لةو  ا ع كيو  كلةوو  ا قو آن ا اوو   ، لأن 
أي كلمووو  ا   وهوووو أ ووو س تعلووو  ا لةووو  ا ع كيووو  7كوووه لمووول   قووو اء  ا قووو آن وا موووهه
 :3ن ا ا    ور  ا زل ر  الآي   بح  ه وتع ل ا ا ق آ
نَّا َجَعلْنَاُه قُْرآ نَّا َعَرِبيًّا لََعلاُكُْ تَْعِقلُون َ
ِ
 8إ
  و ، و ا من هوذ ا لةو  ا ع كيو أن  ةو  ا قو آ لة الآي  الم كور  أعال  يماة ا قوو 
 يلا صح ك عل  ا لة  ا ع كي ه 
ا تعلو  ا لةو  ا ع كيو  ، أوب أن يو عل  ا طوال  الماو ما  أو  ًلأن الم طو  ل و  
وهووووو ل طلووووب أ   ووووذ ول طلووووب ا تعلوووو   ةوووو  أ  بيوووو ه وا ا وا ووووا ، يلاطلووووب لووووة 
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 يصووعبونمون لع اوو  الماوو ما  ،    ولا ماتووع او  لما طوال  ا وو ية ي علمووون أي  ةوو  
 9 عل  ا طال  أن ياو وا   مرية عل  إتق ن الم  را  ا لةوي  المع ي ه
  yralubacovك  لةو  اي ليزيو  أو   لةو  ا ع كيو  ك ا ماو  أو الم  atakasoKتموم  
هووذ مجموعوو  لووة ا الموو   أو ك وووز ا الموو   ا وويم يع ا وو  شووخص أو كيوو ن آلوو  
ع  صو  ا لةو  ا ويم تع و  ل مو  ه الماو ما  هوذ واحودد  لوة  ال و   وزء لوة  ةو  لعي و 
وهوذ واحودد  لوة   ا لةو  ايايو  وا لةو  الما وكو ، ي   ا  خددام ه   الما ما  ا ددا
 01الأموا    طوي   ددر  الم ء عل  ا  حددأ ك  لة  ا ع كي ه
عوني تموم  الماو ما  ا ويم ت  yralubacovواق   بيني ا   لو وه اي ليوزي ، او ن 
ا ويم  ا المو  أو   egaugnal ngierof eht ni hcaet ew sdrow ehtا قو لوس هوو 
 11ه علم   ا ا لة  الأ  بي "
ه أو   لمو  ا المو   ل تبو  حموب  هذ كه ا الم   ا وارم  ا ا لة الما ما  
  21 هل  تاون لصحوك  بمع  أو ت جم الأبجددي  ا يم 
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يقوووووم ك علووووي    اووووة الماوووو ما  اقوووو   يق صوووو  تعلووووي  الماوووو ما  علوووو  تووووددريس 
ا طال  حاظ   ، و اة أكث  لة ذ ب يع   ا طال    مرية عل  إتق ن الما ما  
 : ا    ي  إذا حققوا كع المىش ا 
 ه   يدد المق ما ا طال    مرون عل  ت جم  أشا    ه1
 وا ا  ك  كااه صحيحه  عل  ا  ط يم طيا ا طال   ه2
 وواء ا ا اوالم  (الجمه) كااه صحيح    ا الأر  ميماة  لطال  ا  خددال ه3
 31 وا ا  ك ه
يو  يماوة وصو أن المقصووم لوة إتقو ن الماو ما  ا ع ك وك  ًء عل  ا وص  أعوال 
 ا الموو   ا وويم  دديووه ا ا  واصووه وا  ا عووه لووا هووو  ووددر  ا اووخص علوو  ا وو خددام
 وا ع صووم  ا وويم ه    وو  ا طووال   ياو وووا  وو مرية الآلوو ية ك  وو خددام ا لةوو  ا ع كيوو 
 عل  ا  حددأ ك  لة  ا ع كي ه ي قة ا عدديدد لة الما ما  ا ع كي   ددر ايلا نه 
إن أهمي  تعل  الما ما   زي م  إتق ن الما ما   ددى ا طال  ا ا لة   عه تعلو  
ا لةووو  ا ع كيووو  أكثووو   دديووو  وإل ا ووو ه هووو ا لأن ه ووو ع ا عدديووودد لوووة ا طوووال  ا ووو ية 
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أ ووه أووب تو يووه تعلوو  ا ط  ووب  لحصووو  أووددون صووعوك  ا تعلوو  ا لةوو  ا ع كيوو ه أو 
 كااه  يدده  الما ما عل  إتق ن 
ه ه و ع ال الاو   ا ا و أي حوو  عوددم الماو ما  ا ويم يو   الماو ما  عددم تددرس
تددريم    لطال  ا ك ال  تعل  ا لة  ا ع كي   ة  ا ع  ه ه  ع لة يقتر  ت ي  ل  
لوووووووا ا   7751إل  7771لوووووووا    لمموووووو وى المب وووووودد  ،  7771و  757كوووووو  
  لمم وى الأعلو ه ه و ع أيًضو  لوة أو م  7772إل  7751 لمم وى الم قددم و 
او  كاو ت تعلو  ك ايو   ايك ددليو لوة الماو ت ا  ا لمو وى  7752أو  7772كو ن 
 41 كياي  تاوية الجمه وأن ياو وا ل ه ية ا ا  خددام ا قواليس ه
 شاه ال ب ر الما ما  ا  ي يماة ا  خدداله هو: أل  
 ع س ا ا ل     ه1
 لع س  ه2
 ل  يع ما   ذأعط ه3
 كلم  أل ى   ذأعط   ه4
 اعطذ ا الم  المع كم   ه5
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 ا الم    ط  ه6
 51الجمل يمامه  ه7
ايك ددليو   ك لمددر و ايم  يلذ كي     ا قيم      ل  ال ب ر إتق ن الما ما  ا ع كيو  
 اي اللي  ك ددار  لبو  
 1الجدول 
 الإبتدئية الإسلامية بندار لامبونج بالمدرسةنتائج اختبار إتقان المفردات العربية 
  2118بندر لامبونج السنة الأكاديمية 
ا   لع                 ا                   ر  
  الما ما 
ا  ط  
وا ا  ك  
  الما ما 
ا   خددام 
 ا الجمه 
  ا بي ن ل و   
 ك له 07 56 07 57 آمارا ك ي   اوك وري   1
    ك له  06 55 06 56 الب ر  ي ي وان   2
 ك له 07 06 57 57 أ اي ن روكي   و   3
 ك له 37 07 57 57 أورا ك   يا  كوت ي   4
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    ك له  85 05 06 56 اوريه  ور ا يم    5
 ك له  86 56 07 07 ك   س راقذ  و اي ن   6
     ك له 85 05 06 56 ك هي     بيل  كميح   7
 ك له  36 06 56 56 مالي  إ يم          8
    ك له  36 06 56 56 م      9
 ك له  07 06 07 57 ميم   موي  وري   71
 ك له  56 06 56 07 مي ددا واهيو  وك و   11
 ك له  07 06 07 57  ا ي    ور اي الم  21
    ك له  06 05 56 56 حايظ راا رك بي   31
    ك له  06 55 06 56 مه عددي اتراء لو      41
 ك له  76 56 56 07  أمي ي مه   51
 ك له  08 57 08 58 مه ره ن ا اضلذ   61
    ك له  85 05 06 56 ل ي  ك   يا  كوت ي   71
    ك له  85 05 06 56  مدد عبدد ا ا     81
 11
 
 ك له 56 06 56 07  مدد رض      91
    ك له  06 05 56 56 را ددي امري  مي     72
    ك له 26 05 56 07  اوا  ك لمخ ط  ا      12
    ك له  06 55 06 56 ت  ي   يبي ي   22
    ك له  75 05 06 06 يعقو  ا ممحي    32
    ك له 26 05 56 07 زيني أليلي    42
  
 8جدوال 
 إجراء البحثنتائج قيمة النسبة المئوية ما قبل 
  41 ا  ية لم ياملواا طال  
 :85  مب  ا طال     لا مل  
  71 ا  ية ك للوا طال  
 :24  مب  ا طال   لا مل 
ك ددر  ا ث ي ا ص المصددر:    ل  ال ب ر ا ددور  الأول إتق ن الما ما  لة 
   لبو  
 لع ي  ا قيم :  
 21
 
 :  يدد  ددا  771-78أ   = 
  :  يدد 97 – 77  = 
  لقبه: 96 -  76=  ج 
     ص:      95= <   م 
 3جدول 
 الصف الثانيالمفردات العربية لطلاب إتقان إعادة تلخيص للبيانات من 
بندر لامبونج في العام  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسة
 2118/2118الدراسي 
ا  مب  المئوي   لم دد  عددم ا طال    ر  
 (:) 
 : 4  يدد  ددا   1  1
 : 12   يدد  5  2
 : 45  لقبو  31  3
 : 12     ص 5  4
 : 771    42 عددم 
 31
 
ك ددر  ا ث ي ا ص المصددر:    ل  ال ب ر ا ددور  الأول إتق ن الما ما  لة  
   لبو  
 
(لا ن  ereruc(عدداء) و  rirucلصطلح الم    (الم  ه  ا ددرا ي ) ي م لة كلم  
، وك ن يم خددم ا الأصه ا ع لم ا  ي ض ه ا ذ ب ا و ت ي   تع ي الم     لع  )
 امب الجوالزه ثم ي    إل ا    ي عدداء لة ا بدداي   والمم ا  ا يم أب أن ت خ ه 
ي ل ه   تطبي  المع  ا ع لم ا  علي  عل  أن ياون عددم لة الموضوع   ا يم أب أن
 61 حتى نه ي  ك  ل  ا ددرس  لحصو  عل    لز  ا شاه مكلومها ط  ب لة ا بدداي  
 3172ك ددر  لبو   الم     7 لددر   ايك ددلي  اي اللي ا  خددم  ا ا و ت ا  ض 
 ه 
 ولو  المعلو  ا هوو أ ح الاصوط ا ط يقو ا ط يق  هوذ ا  ظو مه ا حو  أن ا و  
 71 عملي  ا  عل ه ع س الموضو  ع دد
ك وددر  لبوو    7 لددر و  ايك ددليو  اي واللي  ا  ي يمو خددله المعلو أل  ط يق  
 ه اي  ق لي ا تعل  الما ما  ا ع كي  كه ه ا ا و ت هو ط يق  
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ايم  ي عل  ا ا الأل  ا تعلي  ا لة  ا ع كي  ، ه  ع ا عدديدد لوة ا طو   ا ويم يو   
 ا  خددال      ًب  ، بم  ا ذ ب: 
  ا قواعدد وا ترجم ط يق   ه1
 ط يق  المب ش    ه2
 ط يق  ا ق اء   ه3
 ا اموي  -ط يق  ا ممعي  ه4
  لي  اي  قط يق   ه5
 ط يق  ا  واصه  ه6
  حليه الم ع  دد ا ط يق   ه7
 ط يق  ا  حليه ا ا له  ه8
إن أحدد تعل  الماو ما  علو  الممو وى الأ   وذ هوو ا  و م   وتقليودد ا قو اء  ، 
 81 وتا ار ا ق اء  وا ا  ك  حتى يا   ا طال  وي ق و هه
ا اواوي  هوذ رم اعوه علو  ط يقو  ا قو اء  ا ويم تع و   و  ك ايو  -ط يقو  ا مومعي 
ا اواوي  هوو أركوا -ز ط يقو  ا مومعي ت كوح ي  و   المعقودد  وتطووي  ا باو ه   لبيو  ا 
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وا قوو اء  وا ا  كوو ه وطبقوو  اوو   ا ط يقوو  ،  وا اووالمل وو را   ةويوو  ، وهووذ ا  وو م   
اووو ن ا لةووو  هوووذ لووو  يووو     عوووه ولووو  ي حوووددأ كوووه ، ممووو  يوووى   علووو  ا   ميووو  ا  واصوووه 
ا  اوووو علذ كوووو  الأاوووو ام ، وكوووو  ب ح  وووو  اي موووو ن  لةوووو    وووو خددال   ا ا  واصووووه 
مه لووة هوو ا ا مووي   ، ت حوو  هوو   ا ط يقوو  عووة ا اووتراس الأ   ووذ كوو ن المقصووو 
 91 ا لة  الأول هذ ا االمه
شوواه كلموو   أو جمووه  ا لةوو  ا  كمووم  أووب أن يبووددأ تووددريس ا لةوو   وكوو ا ب
 بووووه تووووددريس ا قوووو اء   لووووة ا طووووال  تقليوووودده  علوووو  ا قوووو اء ثم يطلووووب  كال ووووياذ
عو م  ، لأن ا مولوع يصوبح عو م  إذا وا ا  ك ه ويعزز هو ا ا اوتراس و ووم عوالوه ا 
تاو ر  لو ا  عدديدد وكو  ب لوا توددريس ا لةو  ، أوب أن يو   لوا تق يو   ا  او ار 
 02 أو ا  ا اره
وهوووذ تووددريب ا قواعوودد ا لةويووو   اووط  ا وو عل  لوووة لووال  هوو   ا ط يقوو وتظ وو  أ 
وتمو رية ا و خددام الماو ما  عوة ط يو    كو    وا  ددريب عل  ا االم وت كيب الجمه
  ية ايلي ه المخ
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ا إ ددو يمووووي  يوووو   مرا وووو  ا لةوووو  ا ع كيوووو  ا المووووددارس اي وووواللي  لووووة المموووو وى 
ا ك ووووددالذ أو اي وووواللذ إل الج لعوووو  ه ا ةوووو س ايووووددم   ووووددريس ا لةوووو  ا ع كيوووو  ا 
 و أن ي ماة ا طال  لة ا و  ا لةو هك ددر  لبو    7 لددر   ايك ددلي  اي اللي 
شووا ي     ا  عبوو  عووة أااوو ره  ولاوو ع ه  قووددر  علوولووة لووال  ا مووما وا ا  كوو  وا
  لةو  ا ع كيو  ا ويم ه    و   كا قو آن أ وز  وك  كي ه وااودد  ا عو م هوو ا و  ا قو آن لأن 
 كه لمل ه 
  ا ما  ا ع كي    يزا  ل خاض  ًوهو ل  وا  وه ا ب حثووا قيق  هذ أن إتق ن الم
ه  ك وووددر  لبوووو   7 ج ا لددر ووو  ايك ددليووو  اي ووواللي  ا ثووو ي ا ثووو طوووال    وووددى
ا لةوو  ا   كال  لووا ا عدديوودد لووة ا طووال  ولعلوو ا وو   ًما إل المالحظوو  الأو يوو  والمقوو
أن ا طووال  كو وووه عووو م كوو  وا يوا  وووون صوووعوك  ا  بوووو     ا ب حثووو و ووودد المددر وو 
  ليوووه لأن، والماووو ع  وا  عبووو  ع  ووو ،  وووواء لوووة لوووال  ا ا  كووو  أو ا لاوووظالأااووو ر 
الماووو ما  لوووة ا طوووال  كمووو  ياووو هددون لوووة .  ووو   ا ووو عل   لطوووال ه ي بةوووذ أن 
كعوووو لوووو    يصوووووعبون ا   تووووزا  ا ا وووو خددال   و اوووووة    وووو الياووووون ا ع كيوووو  
ايك ددليو   ك لمددر و  ددى ا طال  الما ما   حاظ،  ظ ا  و وم  قص ا ا  خددال  
 ه ك ددر  لبو   7 اي اللي 
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  حمو    ا اواوي  ا مومعي أوب ا و خددام ط يقو  ا    ما إل الأاا ر ا مو كق  
ا قووددر  علوو  حاووظ الماوو ما  ا ع كيوو   لطووال    حدديوودد لموو وى  وو   ا وو عل ه ولووة 
ا قوددر  علو  حاوظ الماوو ما   تقوددر علوو  ت يو   ا اواوي - الم و وا ا و خددام ا مومعي
ك ووووددر  7 يك ددليوووو  اي وووواللي ا ك لمددر وووو  لووووة ا لةوووو  ا ع كيوووو   طووووال  ا صوووو ا ثوووو ي
 ه لبو  
 تحديد المشكلة  هم 
ايك ددليوووو   ك لمددر وووو  ا ثوووو ي إتقوووو ن الماوووو ما  ا ع كيوووو   لطووووال  ا ا صوووو  ي قووووه ه1
 ه ك ددر  لبو   7 اي اللي 
 - ا مومعيعددم و ووم ثول   حمو  إتقو ن الماو ما  ا ع كيو  لوة لوال  ط يقو   ه2
  هك ددر  لبو   7 ايك ددلي  اي اللي  ك لمددر   ا ث ي ا ص   ا ااوي
 حدود المشكلة  هه 
لووة الماووال  علوو   ا ب حثوو    ووب الماووال   يمووت ل  اوو    ووددا ولاوووه ،  وودد
 ا  حو ا   ،: 
 ه ا ااوي -ا ط يق  المم خددل  هذ ا ط يق  ا ممعي  ه1
 81
 
 إتق ن الما ما  ا ع كي ه  ت ي عل   ا      ت كز ه    ه2
 7 ايك ددليو  اي واللي  ك لمددر  ك ن لوضو  ا بحل لة طال  ا ص ا ث ي  ه3
  ك ددر  لبو  
 البحثمشكلة   .و 
 كصي    الماال  كم  يلذ:  ا بحث قوم ت ًما إل للاي  الماال  أعال  ، ا   
لوة طوال   الما ما  إتق ن يقددر عل  ت ي    ا ما ي ا ممعي ط يق تطبي   هه
 ؟ ك ددر  لبو   7 ايك ددلي  اي اللي  ك لمددر  ا ص ا ث ي 
 أهداف البحث  .ز 
إتقوووو ن الماوووو ما  ا ع كيوووو  لووووة لووووال  ا ط يقوووو   لمع اوووو  عووووة ا   وووو   تووودد هوووو   
ك ووددر  7 ايك ددليوو  اي وواللي  ك لمددر وو طووال  ا صوو ا ثوو ي ا اوواوي  ا -ا موومعي 
 ؟8172  لبو  
 البحث  منافع .ح 
 هذ:  ا      ا اوالدد الم و ع  لة ه   
  لطال   ه1
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ا اواوي  علو  -إتق ن الما ما  ا ع كي  كعدد تطبي  ا ط يق  ا مومعي  ت ي  ه أ
  ؟ ك ددر  لبو   7 ايك ددلي  اي اللي  ك لمددر  ا ث ي طال  ا ص  
 أعه لة ا م ه عل  ا طال  حاظ الما ما  ا ع كي ه  ه 
  لمعلم   ه2
يماووووة أن ياووووون ل  عوووو   لمعلموووو  ا لموووو عدد  ا طووووال  علوووو  توووو ك  
 الما ما  ا ع كي  
  لب حث   ه3
كط يقووو  ا اووواوي   -ا مووومعي  لحصوووو  علووو  صوووور  واضوووح    ووو خددام ط يقووو  
 يتق ن الما ما  ا ع كي  
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 الثاني الباب
  نظريالأساس ال
  
 إتقان المفردات العربية  . أ
 تعريف المفردات  .1
هممم    yralubacov  للغمممل ايلصلب ممل أو  اتدأو اللغممل الية بمممل  مم لد ة   atakasoKتسمم   
لر وعممل  ممك المل مم ت أو لكمموز المل مم ت المم   يةيامم  رممزء أو لبمم     ممة  مم    ممك لغممل 
  1  يبكل.
لر وعل  ك الد ةدات الدسمثزم ل  مك لبمخ رمزء رم ا  و مثموب الد ةدات عب رة عك 
  2.لم ه   ل يخ يام ووصف للترجمل
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وتسممثزم  الم  تيثمم  ا مل  مما يت   م   عك صمة للغملالثلاثمل الد مةدات هم  وا ممة  مك 
وهمم  وا مممة  ممك الدوات لثدممو ة لمممرة الدممة  علمم  الث مممث  مثو ممل رمم و ل و همم ا الد ممةدات 
  3  لية بل.
لمكام ات  وا عل  أ  تيلمم ا  تمر سثيلم مول  ينى اللغل والغةض  ك  ما  الا ثلف 
لمم    ا ًمم  ولمم    دلبًمم  أم  ممًب  و ثدلبًمم  ت تيلممم اللغمم ت ال كببممل. وت الوالمم      الد ممةدات
دو   يةيمممل الد مممةدات     للغمممل    ةداتممميةيمممل لد ُدلمممن  مممك الدممملاب الممم  ك  ثيل مممو  أي لغمممل 
  4.لدلاب عل  إت    الدا رات اللغو ل الديكبلا  كمبمو   ك الصين 
الد ممةدات همم  أ ممم اليك صممة اللغو ممل المم  عممن أ   ث كامم   ثيل ممو اللغممل ال كببممل  مم  
 5 ث مكوا  ك الحصول عل  ال مرة عل  الثواصخ    تلك اللغل.
 أنواع المفردات  .2
   لخ  كا   ك سم  ةة أ ةى وي   لل ا   الث لبل:  4الد ةدات إلى طيب ل عك تصكبف 
 توز   الد ةدات ت مب ق إت    اللغل  .أ 
  )ال ةا ة( للغل (المح دثل) أو الكء  يام الد ةدات .1
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مممموا  . ت الممممثيلم  ممممك التممممةوري ا ممممثزما  الد ممممةدات الدك  ممممبل لث مممممثلالد ممممةدات  .2
 ل.ةسمبالأو  المح دث ت غنً الةسمبل
الد ممةدات للمث  مممل تثدلمممن المث  ممل أ ًتممم  ا ثبممم ر   ممةدات  بممممة و ك  مممبل  بممم     .3
  سممة ال ممةا  ت سممنًه . وتهمم خ همم ا المث  ممل غممنً الةسمبممل  ثممخ البو بمم ت   و ممماول 
الع م ل البو بمل وغنًهم . المث  مل الةسمبمل أ ًتم    علم   مببخ الدثم ل: لث  مل المثمن   
 لص ف   و   إلى ذلك   والع  ل اليل بل   والمجلات   وا
ت سمنًه  الد مةدات.  ث مو  هم ا الكموا  مك الد مةدات  مك   مةدات السمب ق الم    مك  .4
و  مةدات الث لبمخ   وهم  الد مةدات الم    مك البلام  ا مثك ًدا  وي ًم  لسمب ق الدك لهمل
 إلى  ص ئء ارث  ق المل ل إلى   م  ك التبق أو تومب   يك ه . 
 ك ه  مسن  ي ك     الد ةدات  .ب 
المل  ت الم مبل. ه ا الد ةدات ه  الد ةدات الم مبل ال  تهمخ لث  ل تصمب   .1
 ص لحل   عل  مببخ الدث ل السم   واليي ل   و   إلى ذلك. 
المل  ت المالل. ه ا المل  ت ال  تة ط وتومم الد ةدات والج مخ تهممخ الثيمةض  .2
 الجبم للمث  ل. 
 20
 
  الد ممةدات المم      ممك أ  ت ممف و مممه    ث يممل. همم ا الد ممةدات هممالمجالمل مم ت  .3
ول مك دائ م   كبم  إلى  كمن  م  غنًهم   مك المل م ت لثهممبخ  يم   لسثل مل. علم  
مببخ الدث ل لل ل رغن  مك أ   يني عكم     تر  لل ل  م  ت لب مو  ت رغبم  ت 
منٌ إذا اتبيثام  المل مل عمك لب مو  عمك رغمن لشم   يمني أامه  ثغمنً علم  المةاهبمل أو 
 عم  ايعج ب . 
 الد ةدات وي   لخص ئء المل  تتوز    .ج 
مل  ت الدا ل ه  المل م ت الم  تسمثزم  يرام ر الدام      موا  ت لرم ل الحبم ة ال .1
  همخ غنً رسم  أو رسم . 
المل مم ت الم  ممبل الخ صممل. همم ا الد ممةدات همم  عبمم رة عممك لر وعممل  ممك المل مم ت  .2
 ا  ت لسثلممف المجمم  ت  مثيةا مم ت المم    ممك او ممخ الديممنى إلى لزمممدة وا ممثزما
  يبكل. 
 
 
 
 20
 
  ا توز   الد ةدات   مثزما  .د 
علمم  ادمم ق وا مم  ت لسثلممف الد ممةدات الكهممدل   والمم  همم  الد ممةدات المم  تسممثزم   .1
   موا  المح دثم ت أو المث  م ت أو اليم مم  مك سميمة و يةويمل  مك  ملال الخد  م ت
 لةا ات لسثل ل. 
سلببل وه  عب رة عك   مةدات     مك ا مثزما ا  إ  لد مةدات رمزء ال ةدات الد .2
 م  ولمكامم  ام درًا  مم  تسمثزم ا . تُيممةت همم ا الد مةدات  ممك  ملال المثممن الددبوعممل 
 ال  ُتسثزم  ع دة ل ةا   ت لث  ل المثن أو الع  ل اليل بل. 
 غنً الية بل) ه : الدب دئ ت ا ثب ر الد ةدات ال  عن تمر سا  لل ثيل نٌ ال  ان (
  يني ا ثب ر الد ةدات ال  غ لًب     تسثزم .  توتة .أ 
وهو  يني ا ثب ر الد مةدات الدسمثزم ل علم  ادم ق وا م  ت البلمما  الية بمل   والم  توز  .ب 
 ام  ت  يض البلما  الية بل ي ط.  تسثزم  عل  اد ق و 
لدسمثزم ل ت لرم  ت وهم  المل م ت ا ل تيني ا ثب ر لل م ت  يبكمل و يم    يبكملثاب  .ج 
  يبكل. 
 20
 
 يممني ا ثبمم ر لل مم ت  ولويممل و يةويممل وتمةتي المل مم ت المم  امم درا ً مم  ُتسمم  . ل مم   أل مل  .د 
 أيتخ  ك الت   .  أاه شمسل ل 
تيني ا ثب ر المل  ت ال   مك ا مثزما ا  ت لسثلمف المجم  ت و  ت ثصمة علم   شمخ .ه 
 .   ك خألثة ربوع   ك  هو الببة لل لم ول  يبكل.  ثخ  
تيمني ا ثبم ر المل م ت الم  غ لبم  ً م   ث  ام  الدملاب  مم  ً مك المل م ت الم     ألدبل .و 
 اث ج ت  يض المب   أو ا درا ً   تمو   دلو ل. 
همو ا ثبم ر المل م ت الية بمل علم  المةغم  مك أ م   بمينى أ  تمو  المل  ت الية بل عة ل .ز 
 تلب مو  مم   مك  هم تفثب ر امثزما  لل ل ل  لل لل   رال ت اللغ ت ال ةى.  ثخ ا 
 6.
 مؤشر إتقان المفردات  .3
 الدمملاب م اامم   دممخ  ممكثم  ط    ثصممة تيلممبم الد ممةدات علمم  تمممر س الد ممةدات ي مم
ولمك ألثة  ك ذلك  يثم الدلاب ل در ك عل  إت    الد ةدات إذا م  وا  يض الدؤرةات. 
 ه ا الدؤرةات ه : 
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  همخ  بم.  الد ةداتالدلاب ل درو  عل  تةجمل أرم ل  .أ 
 لث  ل  همخ ص ب . و  ادق سثدب  الدلاب  .ب 
   مممموا  ت ال مممملا  ا  ت الرلمممم   (الج ممممخ)  همممممخ صمممم ب   ممممك للدمممملاب ا ممممثزما  .ج 
 7والمث  ل.
 عدد المفردات التي تم تدريسها  .4
 عمد الد ةدات ال  عن تمر سا  وإت      ك لبخ الدلاب   وه : 
  7771إلى  757لل بثمئنٌ    .أ 
 7751 إلى 7771  كلل سثوى الدثومط  .ب 
هممممةط أ   ثيل مممموا ت ممممو ك الج ممممخ وأ   موامممموا   7752إلى  7751علمممم  اللل سممممثوى  .ج 
 8  هة ك ت امثزما  ال وا بس.
 معنى المفرداتكيفية شرح  .5
 هك تي عمة طةق  مك لل يل نٌ ال ب   به  لهةح  ي   الد ةدات   بم  ت ذلك: 
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عممك طة ممق عممةض الم ئكمم ت أو اليبكمم ت الدهمم ر إلبامم  بميممنى المل ممل.  ثممخ عممةض ألمملا   .أ 
 الةص ص أو المثن وهلم  ةا. 
  ث ل عل  الديلم يث  لث ب عكم رةح الج لل يث  المث ب        ا هةة الجسم .ب 
 ثممممخ الديلممممم  ليممممن رممممزء  ممممة ض  سممممك  دكممممه والدببممممن الدوار   ممممك  مممملال ليممممن .ج 
    صه. 
 . لالمل ذلة الخصم  .د 
 ذلة الدترادي ت.  .ه 
علم   مببخ الدثم ل رمةح الديلمم  يمنى لل مل ع ئلمل   مك لل يلمم لمول حمم  المل م ت ذلمة  .و 
 مل ل الث لبل زوج  أمةة  أو د  ال
 ذلة المل  ت الم مبل وأرم لذ .  .ز 
 رةح  ينى المل ل  ك  لال رةح  يك ه .  .ح 
 لةر ال ةا ة.  .ط 
 ا   عك  ينى المل  ت ت ال   وس.  .ي 
 20
 
امةا الديلمم   مثزما  هم ا ه ا ه  الدة  ل ال نًة وعن أ    إلى لغل الد لنالترجمل  .تي 
  9.الدة  ل
 مبادئ لانتخاب المفدرات  .6
 مك وصف الدب دئ ال  أصب ة الدب دئ الدة يبل   ثبم ر المل م ت أو الد مةدات ل م  
  ل : 
  ثب ر.   ت ع لبل وغ لًب     تمو  ه  ا وهو تمةار امثزما  لل التردد .أ 
الم ي  يدمم  الولو مل للمل م ت الدسممثزم ل علم  ادم ق وا مم  ت البلمما  الية بممل الدممى  .ب 
وت البلممما  غممنً الية بممل أو ت  لممما   يبكممل مبمم  تسممثزم  همم ا المل مم ت ألثممة  ممك 
 غنًه . 
وام ممممم أولو مممم ت المل مممم ت أو الد ممممةدات المممم   سمممماخ تيل امممم  وا ممممثزما ا  ت الثمممواية  .ج 
 و الخد ب. وم ئخ ايعلا  الدزثل ل أ
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المم  تيدمم  الولو ممل للمل مم ت الديةويممل والدولويممل بممم  يبممه الم   ممل لسمم  عا     ثممخ  الل ممل  .د 
لل ل َشمٌْس ت لثنً  مك المبم   تسمثزم  ألثمة  مك  م   علم  المةغم  مك أ  للا م  
  يني ذلك. 
وهممم  لممممرة المل مممل علممم  أ    مممو  لذممم   يممم  ٍ  ثيممممدة    بممم  تصمممب  وا ممميل  الثغدبمممل .ه 
 عل  مببخ الدث ل لل ل  بة أوم  اد ق لوت   ك المل ل  ك ل    الكد ق.
ال  اممد أولو م ت المل م ت الم  لذم   يمنى لبمنً لثجكمن المل م ت الهم ئيل الم    ك مب  .و 
  ثم الثزل  عكا  عل  اد ق وام  أو ألخ امثزما ا . 
الثية من  الم  تيدم  الولو مل للمل م ت الية بمل  مك المل م ت الم  تسمثوعن  مكاليةو مل  .ز 
 ممك اللغمم ت ال ممةى. علمم   ممببخ الدثمم ل لل ممل الذمم تف   الدمم   ا   الثل مم ز عممن ام ممم 
 71.أولو ل ه ا الثسلسخ  م  ً ك المل ل الثل  و    الةاد و   الثلب و 
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 المفردات تعليم تقنيات  .7
 امث   للمل ل  .أ 
همممم ا همممم  الدةملمممممل الولى. ا ممممك  الدممممملاب ال ةصممممل للا مممممث  ا إلى المل مممم ت الممممم  
 ث ممث بهمم  الديلمم . إذا لمم   الدمملاب  ث كمو  اليكصممة الصمموث للمل مل   ي مم  اثكممنٌ أو 
ثلاثممل  مممك الث مممةار     مممك الدممملاب  مممك ا  مممث  ا  هممممخ صممم ب . هممم ا الدةملمممل  مممك 
ج أ دممم   أو عمممم  دلمممل ت الكدمممق ا  مممث  ا  ا مممل  مممما ل  ال دممم   ت السممم   تكمممث
 والمث  ل. 
 المل ل  ادق .ب 
الدةملل الث لبل ه  إعد   الدملاب يةصمل لمول المل م ت الم  سميوهم . إ  لمول لل مل 
 م مممة  سمم عم الدمملاب علمم  تمم لةه  ل ممترة أطممول. عممن علمم  الديلممم أ   ممو  اهث   مم  
دلب ممم  لملمممل ادمممق أو ادمممق لمممخ لل مممل  مممك لبمممخ الدممملاب ل  ال دممم   ت الكدمممق تكمممثج 
 أ د   ت المث  ل. 
  ل الحصول عل   ينى المل .ج 
 22
 
الديمم   الث لبممل للمل مم ت للدمملاب لمممر اي  مم   مكممن الترجمممل    مم      ممك هكمم تي 
طة  ل أ ةى. تم ذلة ه ا ا لتراح   لاه إذا ل   الديلم  سمثزم  لغمل ال  دائ ًم    يلمك 
  ممو  هكمم تي اتصمم ل  ب رممة   للغممل المم   ممثم درا ممثا    وت همم ا الثكمم      ممبثم اسممب   
 ك لبخ الدلاب.  ينى المل ل  سةعل  
هك تي اليم م  ك الث كب ت الم    مك ا مثزما ا   مك لبمخ الديلمم لثجكمن الترجممل ت 
رممةح  يممنى المل ممل    ممك  مملال أ ممةى  ممك  مملال إعدمم   السممب ق   تية ممف  سممبط   
 امثزما  الرب   الصلبل أو الصور   الدةادي ت   الدثت دات والدا هةات.
 المل ل  ةلةأ .د 
ب     ولممو  وياممم  يممنى المل مم ت الجم مممة    مثممبام الديلممم  يممم أ   سمم   الدمملا
عل  لومل المث  ل.  يم ذلك  ثم إعد   الدلاب ال ةصل ل ةا ة ذلك  صوت ع ل. هك  
لمم لك   امممث أ دمم   الكدممق. و همم   دلممل لممةا ة الد لممنلل ممةة اللممف  ثولممم الديلممم 
  ه ا الخدو إذا    ثم تص ب ه أ  تمو  ع ل ل ل ترة طو لل.
 المل  ت  ل  لث .ه 
 02
 
ممبمو   ممك الد بممم  ممًما إت مم   الد ممةدات   إذا طُلممن  ممك الدمملاب لث  ممل المل مم ت 
المم  تيل وهمم  للثممو عكممم      مم ال  يممنى المل مم ت  م ممًما ت ذلة مم ت الدمملاب.   ممو  
 الدلاب  مث  ل لثبام  كسخ     مثبه الديلم عل  السبورة. 
  يخ الج خ  .و 
 ةدات ه  امثزما  المل  ت الجم مة ت جملل ل  لمل الدةملل ال نًة  ك تمر س الد
  ر اب  ًولث  ب .ً  يد  الديلمم جململ ل ثم ل   ثم  دلمن  مك الدملاب ع مخ جململ لش ثلمل. 
  11تس عم   ر ك لا ا ت تي   يام الدلاب لدينى المل  ت.
 تخطوات تعلم المفردا .8
   ول الديلم المل  ت  ةتنٌ أو ثلاث  ةات و سث   الدلاب إلبام.  .أ 
  مثن الديلم المل ل عل  اللومل  سية ل  خ.  .ب 
  هةح الديلم  ينى المل ل  دة  ل تثلا    همخ أيتخ    طببيل المل ل.  .ج 
 سممثزم  الديلممم المل ممل ت جملممل وا مممة أو عمممة جمممخ  ث لبممل  مم    اممم الدمملاب  .د 
 ور ئ ام الك و ل.  همخ أيتخ  يك هم و 
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   ل  الدلاب ادق جملل واممة  ًي    ثم ت لر وع ت   ثم  همخ يةدي.  .ه 
 و ممه الديلممم لب بممل لث  ممل المل ممل للدمملاب     صممل إذا ل اممة المل ممل بهمم   سممثوى  .و 
 صيو ل ت المث  ل. 
 مثمن الديلمم  يممنى المل م ت والج مخ المم    مك أ  تسم عم ت تو ممب  الديمنى علمم   .ز 
 السبورة. 
 مثن الدلاب لل  ت الد ةدات الجم مة ال   ة لث  ثا  عل  السبورة.   .ح 
  مثن الدلاب المل  ت والدي    .ط 
 21المل  ت   والج خ مببخ الدث ل ت لخ لث ب. .ي 
 الإستراتيجية الأساسية لتعلم المفردات (مبتكرة)  .9
 مكممك الث ببمم   مممنٌ الغكمم   أثكمم   المرا مممل  ت تيلممم اللغمممل الية بممل    ممثزما  الغمم   .أ 
والثيلم أثك   الغك  . إ  امثزما  الغ   ت تيلمم الد مةدات   مك أ    مخ الدلمخ  مك 
 الثيلم   و مك أ   ك  لل ثيل نٌ  ثيل ت ز  دة الث وق أو إ  يل   ال الدويورات. 
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ممببخ الدثمم ل:  عممةض ال مم ئك الديممني  ثممخ إمتمم ر اليبكممل أو ال مم ئك الصممل    علمم  .ب 
و ااممة للممم  ممم    الد لممن أثكمم   تيل ممه ذلممة الج لممل ااممة الديلممم للممم رصمم ص أ مم 
 . للم  ت عكم اير رة إلى جملل 
عكممم    دلممن  ممك الدمملاب ال ممةا ة  همممخ  ث ممةر     ممك لل مممرس أ   دلممن  ممك  .ج 
الدمملاب لممةا ة الد ممةدات الجم مممة المم   صمملو  علبامم   ممك الممكء  همممخ  ث ممةر   
ول   كام أ   مواوا ل در ك عل  إع د الديمنى  يمم تةتبمن لل م ت أ مةى ت  ب   ث
 الكء ال ي   ةؤواه. 
 31امث   وت لبم ال ةا ة وتمةار ال ةا ة والمث  ل م    ام الدلاب ذلك و ث كواه. .د 
 المفرداتتعلم أهداف  .71
 ه  ل    ل :    ةدات اللغل الية بلالهمات الي  ل لثيلم 
  . الدينىال ةا ة ويام إد  ل الد ةدات الجم مة للدلاب موا   ك  لال  واد  .1
علمم  لممةا ة الد ممةدات  همممخ صمم ب  ل  الكدممق الجبممم والصمم ب  تمممر ن الدمملاب  .2
  ؤدي إلى ال مرة عل  الث مث وال ةا ة  همخ  بم وص ب . 
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  ت  مب ق يام  ينى الد ةدات   إ   د لل أو  يج بل (ل ئ مل  م ات ) أو ا مثزما ا .3
 جمخ  يبكل (الدي   الت كبل والك و ل). 
لمم درة علمم  ت ممم ة وورب ممل الد ممةدات ت الثيبممنً عممك طة ممق ال ممم (الث مممث) والمث  ممل  .4
 41(الثولبف) وي   للسب ق الص ب .
 الشفوية -الطريقة السمعية . ب
الدة  ممممل همممم  طة  ممممل اا  بممممل للي ممممخ لثسممممابخ تك بمممم  الكهمممم ط  ممممك أ ممممخ ا بممممق الهمممممات 
 51ة.المحمد
م  همو صمدلااأ  يامم ال ملوب (الدة  مل)  الدة  ل هم  الدة  مل والدة  مل والكام  . ت  منٌ
  61.الدو وا عكم   امث ع لبل الثيلمأملوب الديلم ت عةض 
لدمةق الم   مثم ا ممثزما ا  هكم تي اليم مم  ممك ا ا ال مة ت تيلممبم اللغمل الية بمليب م   ثيلمق بهم 
 بم  ت ذلك:  غ لًب 
  ال واعم والترجملطة  ل  .1
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 طة  ل الدب رةة  .2
 طة  ل ال ةا ة  .3
 ال  و ل -طة  ل الس يبل .4
  اياث ئبلطة  ل  .5
 طة  ل الثواصخ  .6
 ث لبخ الدثي لم الطة  ل  .7
 طة  ل الث لبخ اله  خ  .8
 اله ابل.-ت ه ا المرامل هو الدة  ل الس يبلتسثزما  الب مثل 
 الشفهية -طريقة السمعيةخلفية  .أ 
ه ا الدة  ل ت السثبكب ت وه  ال ة  اليهمة ك ت الو  م ت الدث ممة مبم  ت ر ب  ً  راةت 
ه ا الدة  ل ه  أ ت  رد ييمخ علم   لحم ثل  همخ  مثف.  ك ا مبل أ ةىتسثزم  الدمارس ا
 طة  ل ال ةا ة ال  تيثم غنً ل يبل لثلببل ا مثب   ت الدي مة وتدو ة الم ئك ت البهة ل. 
 22
 
 ة الثواصمخ لش   ؤثة عل  تدو  اللغل ه      ثم سم عه و   هو  كدوق ووي ً  لذ ا الدة  ل يإ 
يتملا ًعمك الح  مل البهمة ل للغمل الدسمثزم ل ت الثواصمخ الد صمود.  مك هم ا  الث م عل   منٌ اليمةاد
اللغممل الولى همم  ال مملا . لمم لك  السممب ق   تك ممةت همم ا الدة  ممل عممك ا يممتراض الم  مم   ممو 
ت أصمموات اللغممل ت رمممخ لل مم ت أو جمممخ   ثم للامم   مم لدب    عممن أ   بمممأ تيلممم اللغممل  صممو 
رم ئيل أ ًتمم     ممثزما   الهمم ابل-السمم يبللبمخ أ  تممم خ إلى تيلمم ال ممةا ة والمث  ممل. إ  طة  مل 
 71" طة  ل الدث  ب الدث ِّ " ال  لذ   ص ئء  يبكل. صدل  
 الخصائص  .ب 
  ليم ممم  ممك الخصمم ئء الدثيل ممل  ي لبممل تيلممم اللغممل الية بممل.  الهمم ابل-السمم يبلتث بمم  طة  ممل 
 ه ا الخص ئء ه  ل    ل : 
 ن ال واعمم اللغو مل وتةلبمن تم تو ب  أاهدل المثيلم  مك  ملال هم ا الدة  مل وهم : تممر  .1
  و م ر ك ا مثزما  الد ممةدات عمك طة مق لز لم ة الدمة نٌ أو الدزممم ك الج مخ  تممر ن الكدمق
 المحلبنٌ. 
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والم   عك طة ق ادق عمة جمخ     و  الدزمو  المحلبو   مور أم ت ة الح ةمر نالثأثك    .2
  ثم ت لبمه   ك لبخ الدلاب عمة  ةات م   ثم م اا . 
  ثم تمر س ال واعم  همخ غنً  ب رة  ك  لال جمخ لسث رة لك  ذج أو أنم ط.  .3
 تمو  ع لبل الثيلم ت رمخ  ك لهل ودرا بل.    عل  الدسثوى الدث م  .4
ل   تسثزم  الثسجبلات والحموار والثممر ب ت الدسم  ة ال ملوب اللغموي  تخثلف الدة  ل .5
 81اله و ل .-الس ي    وتس   أ ًت  الدة  ل الس يبل
 الشفوية-الطريقة السمعيةمن القوة والضعف  .ج 
اله و ل   ل   هو الح ل    الدةق ال ةى   لذ  ا  ط لموة و ميف -ه ا الدة  ل الس يبل
 عن ت سنًه   همخ  ل وس أدا ا. 
  قوة
 ت منٌ أ  المث  ل ه  دلبخ عل  الملا . دة  ل لذ   بمأ أ  اللغل تث مث ه ا ال .1
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 وال ممملا   ا والممم  تبممممأ  مممك  اممم رات ا  مممثتيلمممم اللغمممل الية بمممل ت الثممممرج  عمممن أ   مممثم .2
 وال ةا ة والمث  ل. 
والمم ي  بمممأ  ممك  ال ممني للغممل ال  للط مم ل الة مم   هممبه الممثيلم ال ممني للغممل الية بممل الثيلممبم .3
لين ر   ثم ت لبم. وعلاوة عل  ذلك   مبثم اليثور عل  الثيلم مول  ا رات ال مةا ة 
 والمث  ل ت الدمرمل. 
 الدة  ل الدثل  لثمر س اللغل الية بل ه   لق ع دات اللغل  ك  لال الد  رمل والثمةار.  .4
ل لك عن تمر بام عل  الث مث ولبس هك تي م  مل  ث ج الدلاب لثيلم اللغل الية بل  .5
 يد  ل  كبل اللغل والث لبخ. 
 عم ل ال  ئمة. لخ لغل لذ  لواعمه  الخ صل به    ل لك يإ  المرام ت الد  رال والثك لض  .6
 ل لك عن مكن ه ا.  ل  دنًة للغ  ل   لكسبل للدلابه ا الي لب .7
 91.ي ك اليت ل لث م  الدثملم وي   لذ ا الدة  ل  .8
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  ضعف
ت  يممض المبمم   ت ممو  الثمممر ب ت ت  يممض المبمم    ث ممو ك  ثدمموعنٌ  ثجولممو  ت  .1
   اللغل الية بل ال   ثيل و  إت  
 إ  م ظ وت لبم الدة نٌ (مجخ الرةطل)  سبن أمب ا  الدلخ  نٌ الدلاب.  .2
ه ا الدة  ل  ك مبل  ما للدلاب ال  ك  بو  المرا   والمح لم ة. أ تم   تااة الثج رب .3
ه ا الدة  ل   بمة  ما للدلاب ال  ك لمم ام  يممل ذلم    مكز ض   ولمبس لم لك 
 للذلب  . 
و   سمم يل  بمممة ت الث مممث   للغممل الية بممل المم  تثدلممن همم ا الدة  ممل  يل ممنٌ  ث ثيمم .4
 ثيل و ممم    والبصمممنًة الوا ممميل   والخبممم ل اليممم     وهمممم لممم درو  علممم  ا  مممث  دة  مممك 
 02ال ةص والدوالف ت ال صول المرامبل  ك أ خ وا ب تم.
 خطوات العرض التقديمي .د 
 مممك التمممةوري رمممةح و الهممم و ل -الدة  مممل السممم يبل  مممك  يرممم رة إلى ا ممم ط ال ممموة والتممميف 
  دوات اليةض الث لبل الدثيل ل  ي لبل تيلم اللغل الية بل  ك  لال امثزما  الدة  ل الديكبل. 
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وأنممم ط الج لممل الدزثل ممل  ا الخدمموة  سممث   الدمملاب لل مموار   ممث  ا   ت هممادمموات الخ .1
مم   ث مكمموا  ممك الث ببمم   ممنٌ الج ممخ   أو لل مم ت الديلممم  ممةارا وت ممةارا علمم  الهممة ط   
 والثولبم   والثغكبن. 
 م  الث مةار الج م ع  والث مةار  مك تصمكبف هم ا الخدموة إلى لسم نٌ  الدثمةرةالخدوات  .2
 ال ةدي. 
 الثمةار الج  ع   . أ
 مةر الدلاب  همخ جم ع   واد المرس  يم الم مبة (الديلم) ال ي  ثم  هممخ 
 وعمم ت. إذا ل اممة إ مممى المج وعمم ت   تمم ال ع ل ممل    ث ممةر  صمموت عمم ٍل   ثم ت لر
 يسثمةر المج وعل ه ا الكه ط. 
 الثمةار ال ةدي  . ب
  و  الثلا ب    لثمةار لمخ يةد  يم أاهدل الثمةار الج  ع   صوت عم ل. إذا لم   
أممهم    زال  ي    ك  لخ   يبجمن علم  الديلمم أ    مةر هم ا الكهم ط ت المج وعمل 
 ال      ال الدلاب يبا   ثليثو . 
 02
 
 : ه ا  دوات تو ب بل ت  دوة الثو ب  . ت
 نً عك الدينى.  سثزم  الديل و  وم ئخ تيلب بل للثيب . ث
 ثمممممخ  إ  ت الحمممم  ت المممم   صمممممين يا امممم  الدمممم دة    مممممثزما  اللغممممل الية بمممممل رممممةح . ج
 و   إلى ذلك.  لشث     بم  جمبخ :الد ةدات
  الج ختمر ب ت  دوات  .3
 ثم تك ب  ه ا الخدوة  ك لبخ الدلاب عكم الة ط  نٌ  دوط الحوار  هممخ  بمم   ثم 
 ثم تغبمنً هم ا الكهم ط  مك  ملال ت مم  أنمم ط الث م ر ك  مك  ملال طمةق لسثل مل للثج بم    
و ث مو  نممط الج لمل  مك الحموار ت ولمة  م  ق.  مثم تك بم  هم ا الد  ر مل  م لثمةار الج م ع  
 والثمةار ال ةدي. 
 ات الثي بم  دو  .4
 ثم تك ب  ه ا الخدموة عكمم    صمخ الدملاب إلى  سمثوى  ماخ ت لبمول تةتببم ت  يبكمل 
للج خ   ثم   م  الديلم الث    يض الكصوص للدلاب  همخ ع   ت اد ق تةتبب ت  يبكل 
 22
 
لل  مممم. و  لثممم       عمممن ت سمممنً ال واعمممم  مممك  ممملال لز لممم ة الي لبممم ت   ول مممك   مممك 
 ئج ع لبل الثي بم. امثكث  ا   ك اث 
  دوات لل ةا ة  .5
تث  ق ه ا الخدوة  ك لبمخ الدملاب الم  ك   مةؤو   صموت عم ل  م  م اموا و صملو  
علبممه  ممك ع لبممل الثمممر ن لب ولمموا     ي مم يل إلى أ ممم  ةلمم و  علمم  اهمم ط صمموت الج لمممل 
ةلبم  ورممخ المل م ت. ت  منٌ أامه علم  الدسمثوى الدث مم  عمن علم  الديل منٌ تغبمنً تةلبم  ت
 ممموية  الكصممموص الدزثممم رة. عممملاوة علممم  ذلمممك ثمممخ اصممموص ال مممةا ة الدثكوعمممل الدممملاب علممم  
 الديل و  الماي  لد  رمل ال ةا ة  ة ل وعل  اد ق وام . 
  دوة المث  ل  .6
عممك  ل تيلممب ام  امم رات المث  ممل أو  ً ممثم تدببممق همم ا الخدمموة علمم  الدمملاب  ممك  مملا
ثم  ممثم تممو باام لمث  ممل  المم ي  ممة لةا تممهصممدل  ت ت الممكء طة ممق ا ممخ المل مم ت / الد
 الث  ر ة ت رمخ  و وع ت  ك    تيل وا ت الغةيل الدب ل. 
 ترجمل ال  دوات .7
 22
 
 رات اللغو ل  ثم عةض ه ا الخدوة عل  الدلاب    يم أ   ث كو  الدا
  و  لث م م    الكصوص ةوت  سبدلم  ت ر الر    همخ ل  خ
تمر ببل ل  لل لل س. ه ا   لثولبم  ثم  همخ البسبدل ال  تتر م إلى  واد 
 12 سث ة.
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 البحث  ةقيفهم طر  .أ 
فاااري ة اقاااه  يلطااا  لااااة  يح اقاااه  ييان اااه ياط ااا     ااا   يل و ااااو      وفقاااو يوااا       
في حااأ ه ااق وفقااو .ناات ا خاا  فااري ة اقااه  يلطاا  لااة  1  لأ اا ض و تخاامات او   .اات   
خاواه ان  لخح    يتي امم تنف اهلو طح اقاه انةناه وانة  اه ياط ا     ا  حات  لد ا    
 هو  لح     ا  إجوطو  لأخئاه اي نه  
وطويمااويم ن اان هي ا اا ي افة ًااو هي ة اقااه  يلطاا  تمي اام طحاا لم إجاا و  نا ااو   لد  لااه هو 
    يل و و   بر  لد حت  يتي تم تحتاتلو   يلط  ياط     ا
 نوع البحث  .ب 
  يلطاا   رج  ااة وصاافةو  وصاافة يلطاا   رج  ااة إي  اا ا  يلطاا   يااهي تم إجاا    لاا  
 2  لور   ن بح   ناة اق م طق  لديان ي في  يف ت  يتر خة 
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لااة  نا اه حات  لد اا     ياتي تامم ط اا ت انامةم   ولاه  اياا    يلطا   رج  اة وصافة
 3 هنهو تمم  ا  ا حت 
ل  بح  ظاو  ورا ةة ا ال  يحا و ضن وا ل وفي  فات  ي  ا    يلط   رج  ة وصفة
 4ض زو ان  نا ه  يلط   
  اااوةًو ية  ااااحه  يلطي اااه  ي اااف ه  ياااتي اااامم تنف اااهلو لحاااات   يلطااا   رج  اااة وصااافةاُيااات 
 5 ا      يميام  يتي ا جةةو  لديان ي   وتحوأ ج    و مو ج  يميام 
ل  خاواه ان  لأ  احه  ان  يلت  اه إق تحق ام وجا   ا ا اه       يلط   رج  ة وصفة
 6  يينت  ا  حت  لد  اه ان  يمف ير في  رج و    يتي تم  يق وم بهو 
  مماو ايا  هي  hcraeseR noitcA moorssalC  رنجازاه ان   يلطا   رج  اة وصافةاتي  
 يلطاا   اامم في ف اات  ر خااة لدي فااه    االم  رجاا و    لدحلقااه   اا  ا واا ا  يلطاا  في لااه  
 7  يف ت 
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 ا   حولم هوخل   امم تفوير  يلط   رج  ة  ا  ه ق بح  ا جاق إق تحل ام  رجا و   
 لاه بهات تحواأ  ةا    هو حات  لد ا      ا  لرن  اه  ان  لد وا ل  ياتي تدا   ر خامةو وا 
إجا و    ين اوأ هو    الم  رجا و     و ان    امم إ حاو لم  لدزات  ان  رجا و    ياتي لاة 
إجااا و   انقطاااه هو تياااتا   ياةااا و و لحاااوت  بح ااا  اااامم  لح ااا     ااا   ماااو ج هف ااات  
 رج و    يتي  امم إ حو لاو  ان  نات  ان  لات  لدي ام هو  خامنو ً  إق ت ج اق  لدي ام  ياهي انفاه  
إي خ ولم  نت  لديام    يلط   يين اة  ياهي اقا م طاق لا   او اوان  طتيبحاو   يينات  يح و  
  ي ف ه  
لاة   اوط بحياة  ان  ا    ينةا  إق   اوط  ياميام  ياهي  يلطا   رج  اة وطويمويم   فاري 
امم انطق  ن  ً   امم رفياق  نات  ًفي  يف ات  يتر خاة   و ياهي اةات إق حات  لد ا    هو 
 8  يميام في تاك  يفئه   رج و    يتي هثور   نت  تحوأ ج    
ل  فطا لأ  احه  يلط   رج  ة  خمنو ً  إق  يفةم  لد وح ه      ن ن  تخمنموج هي 
  يميام في ر ت  نت   امم رفيق  نت  ًويحت  في ف ت اًيو   
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 البحث الإجرائيإجراء  .ج 
 إجراء البحوث   1
إج و    يينات في لاه   يتر خاه لاة  ور    اوط تم ا ي  ان  ات   ور    ت انت ضات 
  ور   يماح ط و يمنف ه و لد حةه و يمف ير  يتي ت   في  لأ ووم  يموي ه: 
  9خطة دورة العمل
 
 
 تنف ظ  الدورة الأولى    ي وس
 
  ا حةه
 
 تخح ط
 
 تنف ظ  الدورة الثانية     ي وس
 
  ا حةه
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 ان  لت خة سمة هرا نحو  يلط   رج  ة  1 1  ي  ت
هضي  ان  ورتاأ  طتورتأ  ن ن تنف ه  يلط   رج  ة  يلط   رج  ة 1ا ف  ي  ت 
   منو    ا  حويه  يي نه واؤر    ين وأ  
 تنفيذ البحث الإجرائي  2
    قه  54×  2ضت  ور  تخ  ا   و حت  ي ت  ور  لة 
 طبيعة البحث   3
في راا ت  ور  ف ةااو هرطاال ا حاات ر  واا ه   ولااة: ا ح ااه   يلطاا   رج  ااةاامم إجاا و 
 يماح ط   وا حاه تنف ه  رج و   وا حاه إج و  لد حةه   و يمف ير    امم إجا و تق ا م 
 01 رتقوي  رج و  يمويم 
 خطة   ه 
 يماحاا ط  اا  أ  وتااو  يماحاا ط  ييااوم و يماحاا ط  لخوصااه  تحت اات ون اان تقواا م 
اةت   يماح ط  يياوم إق ووال اوا    ت حاة ا ال  ة  الم  لدمياقاه طويوا ور    وفي 
 ي  ا   فواق   اةات  يماحا ط  لخاوص إق ووال اوا    ي اتور  في ضات  ور   ياهيك 
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وو  لداححاه طانةج في له   لخحه  لخوصه في ضت  ا   لناوإ إ او   ت ان م   تا تلط  لأرا 
 يااميام   وهخااوي لم  يااميام   وتقن ااو  هو  خاال ت   و   يااميام   ووخااو ت  ر اا م و اا   
 11  يميام   واو إق  يك 
في إتقااوي  لدفاا      يي ط ااه  ت  ااهاان  لدم  اال هي   م ااف لااه   في  يلطاا   رج  ااة
 رخااا ا ه  بمترخاااه  رطمت  اااه يي ط اااه  في ةااا و  يواااني ه–  يوااافة ه ااان  ااا   ة اقاااه
 طنت ر تال  ج
   ان  ي ا وري صا و ه خا نورا   يماحا ط  8112طناتر تالا  ج  يوانه  لأضو ن اه 
  ا   ينط   يمويم: 
طنااتر تالاا  ج  يواانه  بمترخااه  رطمت  ااه  رخاا ا ه طناات ر تالاا  ج لد  لااه  يي ط ااه   1
 8112 لأضو ن ه 
 تحتات  لد وضت في  نا ه  يميام    2
 اح    يميام    3
  ت لم  لد    يميا ن ه ي مم توا نةو  ت  4
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 ص و ه  يح اقه  لدنوخله    5
 تجن ل ه و    يمق  م   6
 التنفيذ / العمل  و 
امم تنف ه  رج و   ان هجت تحوأ ج     يميام  طيت هي ت  ي  يمط ير   ضوف ه
    يلط   رج  ة لداحط يق  ايت تنف ه  يينت ل   ين وط  ي  وة في 
 ييناات لاا  تنف ااه ضاات  يماحاا ط  يااهي تم  يق ااوم طااق  خاامن ح  رجاا و    يااتي ااامم 
  اااااات    تخو لااااااو ط اااااا ت ج اااااات إ   تم تحت ااااااتلو طويمف اااااا ت في  يماحاااااا ط   اوصااااااه في 
  21  يتروس 
  ي ف اه  يوني ه م طمنف ه  نا ه  يميام طوخمات م ة اقه   1
 ة ور ه ا حةو   ين وط  يح بي  ا  2
 جيت  تخمتتت  او   طويفيت     3
  يق وم طمق  نو   يح و    4
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  ا حات  لخحاه  ياتي تم طمنف اه احاه  نات الن اه   ا هقا م  يلوحياتفي ةاق لاه    
ف اهلو   ان ضات  ور  خا مم و يتي تم  ي احه  يينت ان  ات   ور    امم تن  تلو ةو
 خم  ي لنوإ از او و   و في  يح اقه  لدوماتاه   تنف هلو
 ملاحظة   ج 
 نا ااه  يم اا    تااتيثير  تمي اام طوة  االم  يموي ااه:  يلوحيااه لد حةااو   يااتي اقاا م بهااو 
    لد وضت  لأا ى  يتي تن تي   رج و     ية و و يق     ا   يينت   لديلحو 
 التأّمل  /انعكاس    
 يمتي ّااات لااا  فيااات اف ااا  هو اف ااا  في راااةو هو جةااات تق ااا م اقااا م طاااق امياااوو  ي هو 
   يلط   رج  ةا ورض ي ا تلح ي طرج و 
ايماابر  يمف ااير لزوويااه يفطاا  ااو حاات  هو   يحاات     ااو تم   يلطاا   رج  ااةفي 
 إ موجق هو   امم إنجوز  طن وأ ان ا    رج و    لدماه   
 54
 
   يمتيات ي لط  لدزات ان  لخح   ازات في لزووياه يمطق ام خ مم  خمات م  مو ج له
طيلااور  ه اا ى   ي ااوس تق اا م  ين ااوأ و يف اات في و  لدق اا      رج  ااةهلاات   يلطاا  
 31 تحق م  لذت  لد حاة  وتحتات اموطيه ان هجت تحق م  لذت  ينةو ة 
طا ات ن ان  يم   في نت:  يل و و   يتي ن ان تحا اةاو  و يتي ت يمف ير في  رج و  
  خما ص  ينمو ج   هي ت نت هراوًصو آا ان
  البحثث وخصائص المواد وضع البح .د 
 بمو في  يك:  يلط  امم إج و له  
 مكان البحث   1
 2و ي ااف طناتر تالا  ج   7 لدترخاه  رطمت   اه  رخا ا ه في  لاه   يلطا  و ات هجا ي
  يلطا   ياهي الطا   ان ياتي ه ح ا   ر ي يالطا   وطواللم  اتم لآي لاه   لدترخاه  ج
   ة اقه  يوني ه  ي فة ه
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 الموضوعات البحثية   2
طناتر  7 لدترخاه  رطمت   اه  رخا ا ه في ا و ا له   يلط  لا  ةا و  ي اف  يياو  
  و لد وا  و   ياتي ت الح  او   يالطا  طويا اه  يي ط اه  ان إتقاوي  لدفا      يي ط ااه  تالا  ج
   طنو ان  21و  رجو  21و تم  ي ان  42لم و ت   يوني ه  ي فة هان ا   
 خطة العمل  .ه 
في ا حاه  يماح ط لذاه   يينات  لة  لخح    لأوق  يتي  تخهتهو  يلوحيه   لأ  حه  يتي  فه 
  ت   احط  يينت  يموي ه: طر هق م  يلوحيت  
 إ ت   احه تنف ه  يميام  1
 لدترخااااه  رطمت   ااااه في حاااا و  ي ااااف  ييااااو  ي  يوااااني ه  ي اااافة هإ اااات    لداااا    اااال ة اقااااه   2
 طنتر تال  ج 7 رخ ا ه 
 إ ت   وخو ت  يميام في ر ت ص ر    3
 إ ت   ور ه  لد حةه ياح و لدي فه اتى   وط واوم ى إطت ا  يح و في  نا ه  يميام    4
  م طر ت   ه و    يمق  م    5
 تقنيات جمع البيانات  .و 
 44
 
 ف نو ااة  يل و و  وة لم  ةنل  يتي  خماتاةو  يلوحي ي في ال  يل و و  في له   يتر خه: 
 الملاحظة  1
في  يلطا  ح ا   ا ى  يلاوحي ي هو  لد  لا ي   لد حةه لة  نا ه  خلجوا  يل و او 
 41  حويه  يلط 
ولة  نا اه ا   اه  ان ط  ي ج اه    لو ي إي  لد حةه  نا ه ايقت اق   خ ت اون
 51 و فو ه امن  ه 
 لد حةاااه لااااة تقن ااااه ةناااال  يل و ااااو   يااااتي تاااامم  اااان  اااا    لد حةااااه   ا ااااط طه 
لاا     يلطا   لد حةاه في لااه اا ا 61 طوا    ي ا وط هو خااا إ  ي او ن  لدواامةت  
ا حةاه  لد ااورضه   وطويمطت اات  لد اورضه في  يمااترات وتاا فير  لدا   في  يف اات ياحاا و   
ضو ا   لد حةاو  ا جةاه ياحا و  ياهان ه اهو   ا    ياميام طويا اه  يي ط اه  ان  ا   
  يوني ه  ي فة ه ة اقه 
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نااااوو  نا ااااه تي اااام ضنيانااااأ ه  ااااحه  يحاااا و هث  ه  اااالم  يلوحيااااتفي لااااه   لد ح ااااه   
 لأ  حه  يتي تمم في ضت  جمناوا   امم إجا و  لد حةاو  يموا  ت  لأ ا ض  ياتي تةةا  
  اااا  حاااات خاااا و ت ااااك  يااااتي ت اااا ل وت ااااك  يااااتي تياااا لم  نا ااااه  يااااميام  ضنااااو تم إجاااا و 
   يواااني ه  ي ااافة ه  اااه  ااان  ااا   ة اقاااها حةاااو  لد  لاااه ز اااو   إتقاااوي  لدفااا      يي ط
   ااال اي ااام  لدااا    يي ط اااه     تحا اةاااو و خااامات اةو ضتيخاااوس وتناااو ت  ماااو ج  لد حةاااو
يمنف اه  لأ  احه في ا ح اه وها او ضاتي ت في تحت ات احا    ين اوط في  ياتور   يقو  اه  
جاا    لد حةااو  و اال  يل و ااو  في  يااتور   لأوق يانيانااأ هو  يلااوحيأ  لدواا اه في 
 يم:  فل  لد حةو  ا   ه  حه  يميام  ا   ينط   يمو
  لدميانأ  ي  وو   ت    ه 
 ت اق م طولدةنه    ت   و 
  لدمتيا      ت   ج 
  يميام     نا ه يتر ره  نت  ت      
 
 
 44
 
 مقابلة   2
 71  لدقوطاه لة   وط ت صت رفةة بهت  لح     ا   لديا او  
 ي اف اه   لدقاوط   لاة تقن او  ةنال  يل و او   ان  ا    نا اه  لأخائاه و لأج طاه
  ولااه  ايا  هي  لأخاائاه تاتي   اان  يحاا   لدقوطات و لأج طااه  يااتي  ياتي تاامم في  تجاو  و حاات
 81  تاةو  ي ا  يهي تد  اقوطامق 
 لدقاوط   لااة ه  ااحه  لأخائاه و لأج طااه  يااتي تامم ط اا ت يفةااة طاأ    لااأ  يااهان 
ا او  هو  يمفوير   لم ابر و هو هراوص ايمبروي  و ران  ا  ت فير  لديا او  هو  لدي
 91 يةر وو  يتي ت ات هي تي   
 لدقوط   لة ة لم  خلجوا  يل و و   يتي امم إج  لو ان  ا   خاؤ    لدوامفم أ 
  02 ط  ت الور  وجةو ًي جق ح   طيض  لأر وو  لدحا طه ان  يلض ز  ا   لأبحو  
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إجاا و  ر خااه هوي ااه ُتوااماتم  لدقااوط   ضمقن ااو  ةناال  يل و ااو  إ   هر    يلااوحي ي 
يايياا ر   اا  ا ااوضت حاالم  يمطق اام ف ةااو وها ااو ًإ   هر    يلااوحي ي اي فااه  لأراا وو وضااوي 
 12   ا  /ص ير   لدوم  ل ي هضي   نًقو و ت   لدوم  لأ
له   ين ا ان  لدقوط   ل  اقوطاه ح   ا جةه تمم بح اه   وي ان حالم هي اق  لاو 
 وخ  تهت اقوط   ياح و واترس  يا ه   إةور ان  لأخئاه  يتي تم فط ةو هوت ً
 اختبار   3
 تاملاااور  لاااور   ااان لرن  اااه  ااان  لدنلةاااو  خ لدنلةاااو   تُيحااا  ي اااا  اااو بهااات 
 22  لح     ا  إجوطو  ُتوماتم يمطتات  ت   ينقوط 
لاا   املااور راافةة لدي فااه إتقااوي  هملااور    لدوااماتاه  اان  لاات  يلوحيااإي ت زاال  تا
طناااتر  7 لدترخاااه  رطمت   اااه  رخااا ا ه في  لدفااا      يي ط اااه ياحااا و في  ي اااف  يياااو  
 و يتي حلم هي اي فةو  يلوح  الور     تال  ج
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 طريقة التوثيق   4
ووفقااااو ًيو لورخاااا نة هرا   ماااا    تلطاااا   ي ثااااو م  اااان ط و ااااو  حاااا    لأراااا وو هو 
ا حةاااو  و  ااا ص وضمااالم وصاااطف ولرااا   و قااا ش ولزووااا   لدم اااير   في رااا ت 
 32  جمنو و  وهخوةير وجت و  ه نو  واو إق  يك 
 يم ث اام لاا  تقن ااه ةناال  يل و ااو   اان ة ااام  ر خااه خاا     يل و ااو   ي ا اا ه 
 42 يانوم  لم 
 لدترخااااه في  م طااااه حاااا   ا اااال  يل و ااااو   لدمياقااااه ي ثااااو م  لدحا طااااه لااااة ط و ااااو  ا  
   طنتر تال  ج 7خ ا ه  رطمت   ه  ر
 مؤشر النجاح  .ز 
في له   يتر خه طن اوأ إ     يوني ه  ي فة ه تم  ر  ي  ن  يميّام ان ا   تحل م ة اقه 
٪  اان إ ااويم  يحاا و 18في إتقااوي  لدفاا      يي ط ااه يانميانااأ   اا   لأ اات  ت  ااهضااوي لنااوإ 
٪  اان  18   ن اان لدااو ت اقاات  اان 56إتقااوي  لدفاا      يي ط ااه طوي و اات خ  مااو ج يااهان حققاا  
 إتقوي  لدف      يي ط ه في  يف ت  ييو  طنتر تال  ج   ت  هإاويم  ت   يح و 
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 البحث  ةقيطر  .ح 
 يح اقااه  لدوااماتاه في لااه   يتر خااه لااة طوخاامات م نهااج  اا  ة  اؤضاات  يلطاا   و  ياانةج 
هيك  ا  تحا ت  يي  و  طأ  ين  ة  ا  تحا ت  نا ه  تخمنموج  تخمق  ة و تخمق  ة   وض
  ية ل   لد  ه   طوخمات م  لدنحم  ييانة 
 خطوات تحليل البيانات  .ط 
 البيانات  تقليل  1
    ا   لد ا اه  ياتي   وا ضاز  يل و اوطوام اور  يل و او  هقا م  يلوحيات في اح   تقا ت  يل و او 
 و ج و  لأف ور  يم  اتاه  وإج و  يمط ت    واله  جة  ً  يملو ط  يينا و  تمم  ر خمةو
 عرض البيانات   2
ل و ااو  احاا  ً في تنةاا م  يل و ااو  طلت الم  اان  لديا  ااو  ا اا ي ضي ًفااو هو  ن ًااو  ي اا ض تديات 
طولدينى   يهيك ن ن طوة يه  يم صت إق  خمنموجو    و  ً او امم  ا ض  يل و او  في را ت 
    هو    ص  
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 الاستنتاج والتحقق   3
و خمنو   ًإق  مو ج تحا ات  يل و او     ان  ا   احا   تقا ات  يل و او  و ا ض  يل و او    
تمنيت  لخح    لأاير  في  خما ص  ينمو ج و يمطقم ان  تخمنموجو   يتي تم  يم صات إي ةاو  
 تخامنموج  لا   لحات لد ا اه  يلاوحيأ  و ال  ياك   وفقاو لداو إ   ضو ا  لزم  او خاما ص  ت
ااال  ي وااال  يفي اااة   بميااانى صاااطه هو  اااتم  يم صااات إق  م  اااه   ت طااات  ااان  يمطقااام انةاااو  
 يمطقااام لاااا  لزووياااه رثلااااو   اااو إ   ضو اااا   تخااامنموجو  ا جاااا    هم ت   هو  اااو إ   ضو اااا  
 52  تخمنموجو  تمحوطم ال  ي  ل 
 تقنيات تحليل البيانات  .ي 
 تخاااامنموجو   لحوااااوو  مااااو ج  يااااميام   يلوحيااااهواااامنمج ت يل و ااااو     يلوحيااااهاااات تحطياااات هي 
 لدااتيا     ااان  يقااتر    لدي ف اااه ياحاا و في حااات  لد اا     ياااتي تم تحا اةااو طوخااامات م  ي ااا   
 و لديواير  لدوماتاه لة ضنو ااة: 
 لدفاا      طح اقااه ض خاا   ه هو او  ااه   يز ااو   في إتقااوي ضمنااو   يااميام   هي  لنااوإ فئااو 
 ق  ينماو ج  لحات خا  تاز    إ   ضاوي  يحويالم اامقاة   يوني ه  ي افة ه   ة اقه يي ط ه ان ا 
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 982-882 .h ,)4102 ,araskA
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امطقم  ي نو   ي  خا  ة إ   ضو ا   ينواله  طوينوله يافئه  يف  اه وطويي ت 56  ول   ييتنى
 ٪  لحووو  ينوله  لدئ اه ان  ضمنو   يميام    خماتم  ي  ه  يموي ه:18
 
  
 
 
      
 
 ا حةو : 
 = ت    هي  يي ض  يمقتنة الط   نق  F
 خ ت   يل     هو  ت   لأف      ت   لحوت =  N
  = هر وم يانولم  لدئ اه 
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 الرابع بابلا
 تهنتائج البحث ومناقش
  
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسة ةعامال لمحة .أ 
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسةنشا  الإالتاريخ  .1
 جغ، اهممن أجل المساهمة    اي اهمة اكرية ا  ك ما  ب    لاابر جم،ابال ب  همكفي ب اب   ملا  ا  
 لااااابر جم،اااابالح و اااا  وا اااابة ماااان  7الإساااا ما  اييبم اااا  الإ فيبائ اااا    هملمبرساااا ب تم إاشااااهم  2
ب ما   1690مؤسسهمت اكفيعلام الأسهمسا  اكتي تعهمدل المابارس اج فيبائ ا ح اكاتي تتسساع    اهمم 
 ن إاشهم   ذه المبرس   ب كمهم  ل :ح اكغةض م71110780000رقم إ صهمئ : 
 حNHBGااساهم وف هم لمهم تم  ةمجفيه من ق،ل اييبم  المبرج    إاشهم  اك،شة المسلمتُ   إابو  ح أ
 مسهم بة اييبم    محهموك  كفي  اق المسهمواة   اكفيعلام كلمسفيبى الأسهمس ح  ح ب
   اهمم  515أبمةسابم وز اة اكاب نح  5990ابفم   52 لاابر جم،ابال    7تم تةشاح ماتُ 
تى الآن قااااب مااااةت تسااااع  ب  لااااابر جم،اااابال ب ملاااااذ تتساساااا هم  اااا 7ح مااااتُ 700ب رقااام  5990
 أضعهمف تغاتَ مب ةي المبارس ب بمهم   ذكك: 
 63
 
 ح 7690-1690 لابر جم،بال) ملاذ  7الأسفيهمذ  ،ب ايلام ب (مؤسس متُ  حأ 
  9690-7690ايهمجح اكلابوي ب  حب 
  4790-9690اروااساه ب  حج 
  1890-4790قصتَي قهمدر ب  حد 
  2890-1890ب  ر اهمة  حه 
  7992-2890تهمج اكب ن ابر ب  حو 
 1112-7990ميلابني ب ايهمجح دح  حز 
  6112-1112ايهمجح اهمر همتي زن ب  حح 
 0012-6112ب أحمب شة  همكب ن حط 
  تى الآن  0012 المهمجسفيتَ ب ملاشةةايهمجح  حي 
 لاابر جم،ابال ت ابرًا مان  7الإسا ما  اييبم ا  الإ فيبائ ا  دائًمهم مهم تشا ب م اهمرات مبرسا  
بام هم كفي سااتُ  اافيم اساافي   ااهمم إع  ااهمم ب ساابا  ماان   ااب  اابد اك اا ب أو مةافااق اكاافيعلم اكااتي
 تحصال تعلم اك  بح
 
 63
 
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية الرؤية والرسالة من مدرسة  .2
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسةرؤية  . أ
كفي ساااتُ تلار اااذ الم اااهمم اييبم ااا    ق اااهمت المباز ااا  اكاااتي تفيسااام  همكيراااهم ة واكرعهمك ااا  واكلا همفااا  
والمسااؤوكا  وتع اا  تلار اااذ مسااهم ك  الأج ااا ة اييبمااا  كشااايل ماان أشااايهمل المسااهم ك    تح  اااق 
 رؤ    لابر جم،بال 7الإس ما  اييبما  الإ فيبائا  مبرس  ع م م  اييم اكةشاب  قهمم
 gnay nauhategnep umli ikilimem ,hamiraK lukalhkareB awsiS nakatpicneM”
 atres arageN nad asgnab takaraysam ,agraulek nad aynirid kutnu anugreb
 ”amagA
 لااااابر  7الإسااا ما  اييبماااا  الإ فيبائاااا    هملمبرسااا تشاااةح  اااذه اكةؤ ااا  ري،ااا   اااا  مااااب ر  
  أن  صاا، با ماابرا  تعلااام مفيرااهماتُ وأف ق ااتُ وشاارهمفتُ وكااب  م اك اابرات اكفي لاااا   جم،اابال
 والم لاا  لخلق اك  ب من الأف ق والمعةف ح 
 مؤشةات اكةؤ  : 
جعاال اكفيعااهمكام واك ااام الإساا ما  وج ااهمت ا ااة اي ااهمة والمباقااا اياهمت اا  والم ااهمرات  ح0
 اياهمتا    اياهمة اكابما ح 
 ح NBSAUوجبد اك برة اكفيلاهمفسا    إنجهمزات  ح2
 33
 
 وجبد اك برة اكفيلاهمفسا    دفبل اكفيعلام اكثهمابي المرضلح  ح3
واكعلاااابم اك ،اع اااا  وأكهمديد اااا   لاااا   وجاااابد اك اااابرة اكفيلاهمفسااااا    تح  ااااق اكة همضاااااهمت ح4
 المسفيبى المحل  واكبطتٍ أو اكبوليح 
 اك برة اكفيلاهمفسا    الإنجهمزات اكرلاا  واكة همضا ح   ح5
 ح اياهمة اج فيمهمم اكشب ب  همك،ائ  ح6
 ايصبل  ل  اجسفي  ل واك برة  ل  اكفيياا واك، هم     ائفي مح  ح7
 كلفيعلمح  جابكب ك  ائ  مةيح  و  ح8
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية مدرسة مهمة  . ب
 من أجل تح اق رؤ   المبرس  ب تفيمثل م م  إدارة اكفيعلام   مبارس ا فيبائا  الآتي: 
 اك  ب  ل  درا   اكعةض  بر 
 تبر س وت ب ة تعلام اكعلبم واكفييلابكبجاهم الأسهمسا  وامفياهمز  ح0
 إقهمم  تعهمون  تُ المؤسسهمت اكفيعلاما   ح2
 دمل تربق المبارس م   ؤج    المجفيم   ح3
 ز همدة و   الأ هملي  تةا  المشهمرك    تح اق اكفيعلام الجابح  ح4
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 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية مدرسة  من ةالموقع الجغرافي ح3
  لابر جم،بال  :  7الإس ما  اييبما  الإ فيبائا      مبرس  
 متً مة    252:               ملا    اك،لاهم   ح أ
  2م  546ب0:                             مسهم   الأرض  ح ب
 جهميهم هم هم اكثهمني ب واي  لام  بتبن جهمال آ  اب جبابال كهماسال سة    ل  
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية مدرسة  من ينالمعلم حالة ح4
 ، ومجال الدراسة / الموضوع الأخيراسم المعلم، التعليم  ح أ
معلمهم ً 7 52 لابر جم،بال  7الإس ما  اييبما  الإ فيبائا   بجب   مبرس  
 :اكفيهملي اكلا ب  ل ومعلمهم ًتعلاماهم ًب كل م 
 4الجدول 
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسةمعلمون 
 اكبض   أحدث التعليم  اسم المعلم  رقم
  رئاس المبرس   2012جهممع  سهم براي   المهمجسفيتَب ملاشةةايهمجح   0
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(اكفيعلام اكفيهمريخ )  كلا  اكتً ا  واكفيعلام  المهمجسفيتَ ايهمجح  بري كهمركاهم  2
  2012
 معلم اكصا 
 معلم اكصا  5012جهممع  الإس ما  اييبما   المهمجسفيتَةساتي ر هم هم ب   3
(كلا   بجهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَايهمجح  الا  ب   4
  5990اكتً ا ) 
 معلم اكصا 
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَةب ستي  جة  5
  2012 ا ) تً اك
 اكب ن  معلم  لبم
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَةب رني  بكاهماتي  6
  6990اكتً ا ) 
 اكب ن  معلم  لبم
(ر همضاهمت)  كلا  اكتً ا  واكفيعلام المهمجسفيتَب مسلا   7
  4112
 معلم اكصا 
أ ةلي سسبتيب ايهمجح   8
 المهمجسفيتَة
 اكب ن  معلم  لبم  4012كلا  اكتً ا  واكفيعلام 
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(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَةب  فةداوتي  9
  8012اكتً ا ) 
 معلم اكصا 
ب ار س ص ح اكب ن  10
 المهمجسفيتَ
(كلا   الإس ما  اييبما جهممع  
  4112اكتً ا ) 
 معلم اكصا 
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَب رحم   00
  7990اكتً ا ) 
 معلم اكصا 
 معلم اكصا  5990 جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَ ايماتٍ ب   20
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَ ةزان ب   30
  2112اكتً ا ) 
 معلم اكصا 
 اكب ن  معلم  لبم   1012 جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَةب  رسمهمداهم  40
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  محمب اتلااتٍ ب م   50
  2112اكتً ا ) 
 اكب ن  معلم  لبم
 معلم اكصا (كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَةب  أوقتًاهم  60
 76
 
  2112اكتً ا ) 
 المب ا 5012 جهممع  محمب   جم،بال المهمجسفيتَب اابر همنيايهمجح   80
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما   كالاهم أ ة با ب إ ه إم إ ه   90
  5990اكتً ا ) 
 المب ا
 المعلم اك ملا جا   مبرس  معةوف كهمكتَيجب الإجفيمهم ا   إ ةني   12
(كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَ لابري  هماساهمه ب   02
  0012اكتً ا ) ر همضاهمت 
 المب ا
   لم اكرةآنمبرس   4012 جهممع  الإس ما  اييبما   المهمجسفيتَتةي أيبسفيالاهم ب   22
(اكفيعلام  جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَب دفاب فةاالابا  32
  4012اكفيهمريخ ) 
مبرس تيلابكبجاهم 
المعلبمهمت 
 واجتصهمجت 
  معلم اكلغ   4012 جهممع  اييبما  المهمجسفيتَريدهم سالراهم ب   42
 ة همضاهمت اكمبرس (كلا   جهممع  الإس ما  اييبما  المهمجسفيتَ اسبن  ب ل  ب   52
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  6012اكتً ا ) اكلغ  اكعة ا  
  
بندر  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية مدرسة  منالمرافق والبنية التحتية  .5
 لامبونج
 5جدول 
 بيانات عن المرافق والبنية التحتية
  عدد  نوع البضاعة
   ماهمه ا ار  
   ك ة هم  
   إي ق المهم  
 ج  إسيهمن 
 ج   المؤسسهمتتةتاب 
 ق    8  بد جباول المعلم 
 76
 
 ق    8  بد م هم ب المعلمتُ 
 ق ع   76  بد جباول اك  ب 
 ق ع   430  بد م هم ب اك  ب 
 ق ع   40  بد من ف ائن 
 ق    5  بد اكس،برات 
 ق    8  بد من كب همت ثهم في  
 ق ع   2  بد الآجت اكيهمت،  
 ق ع   50 اكيم،ابتة 
  
 لةةدة الطةةلابالشةةفوية  -طرينةةة العةةمعيةتطبيةةق المفةةردات العربيةةة مةةن خةةلال  ترقيةةة إتنةةان .ب 
 بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسةالثاني  الصف
همن مباضااا  ح كاا لااابر جم،اابال 7الإساا ما  اييبم اا  الإ فيبائ اا    هملمبرساا تم إجااةا   ااذا اك، ااب 
ب   لااابر جم،اابال 7الإساا ما  اييبم اا  الإ فيبائ اا    هملمبرساا ماان طاا ب اكصااا اكثااهمني  اك، ااب ا ااذ
 66
 
طهمك،اهم  42ما   9012/8012  اكرصال اكبراسا  اكغة اب مان اكعاهمم اكبراسا   اك، ب اوأجةي  ذ
 طهمك، ح  20طهمك،هم و  20تفييبن من 
 مناقشة  .ج 
الإسا ما  الإ فيبائ ا    هملمبرسا تم إجةا   ذا اك، ب  ل  إت همن المرةدات اكعة ا    اكصا اكثاهمني 
ك ااهم ات ماان فاا ل  4 لااابر جم،اابالح تم إجااةا   ااذا اك، ااب   دورتااتُ ملارصاالتُ    7اييبم اا  
راةدات اكعة  ا   لا  إت اهمن الم تةق ا اكشرب   لإت همن المرةدات اكعة ا  من أجال -ت ،اق اك ة    اكسمعا 
 اكلا ب اكفيهملي:
 الدورة الأولى  .1
 الاجتماع الأول . أ
دقا اا   53x2ماا  يصااا  8012أكفيااب ة  50  اكاابورة الأوع ماان اججفيمااهمت الأول   
 بل مبضبت اكافيعلم الماهمدي  ابل أْفاا اةْاْد اكاْمبا ْرْسا     اذا اججفيماهمت  لااهمك أر ا  مةا ال ب و ا : 
 اكفي  اط واكفيلاراذ والم     واكفيريتَح 
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 التخطيط  .1
بهاهم  ع  اكفي  ااط كلافيعلم   اكابورة الأوع مان اججفيماهمت الأول ب كهم اع الأاشا   اكاتي قهمما
   :   اك،هم ث
مااا  مااابرس اكلغااا  اكعة  ااا  لملاهمقشااا  اجسااافيعباد كلعمااال ووقاااع  ولالأجفيماااهمت اج  اااب  -
 اكعملح 
 إ باد مبارد ومباد تعلاما  جسفي بام هم   اكفيعلمح  -
 إ باد ف ط اكفيعلم وف ًهم كلمباد اكتي تم تعاالا همح  -
ب   همقاااهمت  إ اااباد وساااهمئل تعلام ااا  ب مثااال: كفياااب ايااا م اكعة  ااا  مااان اكبرجااا  اكثهما ااا  -
 ب المباد اكصل،  ح المبفةادات ب اكباسمهمتب المسهمطةب يةا  اكبرق
 الإجرا ات والملاحظات .2
م  8012أكفياااااب ة  50تم تلار اااااذ اكااااابورة الأوع ك جفيماااااهمت الأول  ااااابم الإثلااااااتُ المبافاااااق 
 بمباضا  محبدة و   أفااةْاْد اكاْمبا ْرْس ِ ب 
 لأاش   من ف ل الخ بات اكفيهمكا :راذ ا  بم المعلم  فيلا   اشهمط  ذه اكعملا  اكفيعلاما 
 اكلاشهمط الأولي  ح0
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  اكفي اهمتالمعلم   بل  -
 اك  ب  همل المبرس  ن   سؤل  -
   ةا  المبرس كشا ايضبر  -
  لا ل المعلم أ باف اكفيعلم -
 اكلاشهمط الأسهمس   ح2
  شةح المعلم مهمدة المبفبرات كافيم تبر س هم  ن أْفااةْاْد اكاْمبا ْرْس   -
  يفيب المعلم المرةدات  ل  اكس،برة  -
 اك همكبح  هب و في،عالمرةدات ذات اكصل   ةأ المعلم  -
  هم  ي ح3
  شةح المعلم كل  ب الم همم اكتي سافيم تلاراذ همح  -
 ح ب هم المعلم اكبرس   بل اكفي ا  واك غلق  -
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 الملاحظة .3
الإ فيبائ ااا    هملمبرسااا الأوع ب كاااهمن ف ااام اك ااا ب اكصاااا اكثاااهمني  اكااابورة   با ااا  ت ، اااق 
 لابر جم،بال ج   ال  رفي اة إع إت اهمن المراةدات اكعة  ا  ب وفهمصا     7الإس ما  اييبما  
 اكيفيهم   واجسفي بام   الجملح 
ن المعلبمااهمت اكااباردة أ اا ه ب  ،اابو أن ا فيمااهمم اك اا ب  اافيعلم اكلغاا  اكعة  اا  ج سااامهم   
 جهماب اكيفيهم   والجملح 
  انعكاس .4
،اهم اااهمت  ااابل اكعب اااب مااان اك  ااابد اكلاهمشااائ   ااان اك ااا ب والمعلماااتُ ب  لااااهم ً  لااا  تحل ااال اك
 تشمل  ذه اكع ،همت: 
- أوج ب ج يدين أن تيبن اك ةوف اك ،  ا  مبات ا  ب واكبقاع كفيلار اذ الأسالبب اكشار ا
ياااتَ واضاااح ب واسااافي بام أاشااا   يصاااا اكبقاااع كاساااع كماااهم  اااب مخ اااط  اااهم ب   اكشااارب 
ك ااا ب  لااا  إت اااهمن المراااةدات اكعة  ااا  اكاااتي    ر م اااهم ا وتفيعلااق اكفياااتثتَات الأر عااا  كلمعلماااتُ
و اااب اج فيماااهمم الخاااهممس   تعلااام المفيعلماااتُ اكلغااا  اكعة  ااا  ج تااا ال ياااتَ  شااايل شاااهممل  عاااب 
 مبجبدةح 
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 تم اسفي بامه كمباد مةجعا  كل، ب   اكبورة اكفيهمكا ح من افيهمئل اك،هم ب 
 الاجتماع الثاني  . ب
ح ف بات الأاش      8012أكفيب ة  22  اججفيمهمت اكثهمني كلبورة الأوع اكذي   ب   
 كمهم  ل : 
 تخطيط  .1
  اكفي  ااط كلافيعلم   اكابورة الأوع ك جفيماهمت اكثاهمني ب فاتين الأاشا   اكاتي قاهمم بهاهم اك،هم ااب 
    كمهم  ل : 
 قم  تي باد ف   تعلمح  -
 اسفي بام هم   اكفيعلمح إ باد المبارد اكفيعلاما  والمباد اكتي سافيم  -
 ا باد وسهمئل اكفيعلمح  -
 تنفيذ .2
 اكلاشهمط الأولي ح0
  اكفي اهمتالمعلم   بل  -
 اك  ب  همل المبرس  ن   سؤل  -
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   ةا  المبرس كشا ايضبر  -
  يةر المعلم اكبرس اكسهم ق و  بم أ باف اكفيعلمح  -
 اكلاشهمط الأسهمس   ح2
  يةر المعلم اكبرس اكسهم ق و  بم أ باف اكفيعلم -
  ع   المعلم شة ًهم كلمهمدة اكتي يجب تعلم هم  -
  يفيب المعلم المرةدات  ل  اكس،برة  -
 اك همكبح  ه  ةأ المعلم المرةدات ذات اكصل ب و في،ع -
 ي هم  ح3
 المعلم  ع   أسئل  كل  ب  -
 ح ب هم  غلق المعلم اكبرس   بل اكفي ا  واك -
  ملاحظة .3
ب  با أن ف ام اك ا ب ج  ا ال  رفي اة إع إت اهمن المراةدات اكعة  ا  ب   اججفيمهمت اكثهمني كلبورة
 وفهمص    اكيفيهم   واجسفي بام   الجملح 
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 اكصاافهمصا ً مان  مهمم اك  ب  فيعلم اكلغ  اكعة ا ب  ،بو أن ا فيمن المعلبمهمت اكباردة أ  ه
-كياان اك اا ب  اابأوا مفي مسااتُ كلمشااهمرك    اكاافيعلم  همساافي بام  ااذه اك ة  اا  اكساامعا  اكثااهمني
 اكشر ا ح 
  انعكاس .4
 لااهم ً  لا  تحلاال اك،اهمااهمت  ابل اكعب اب ماان اك اابد اكلاهمشائ   ان اك ا ب والمعلماتُ ب تشاامل 
  ذه اكع ،همت: 
- اكشااار اأوج ب ج يديااان أن تيااابن اك اااةوف اك ،  ااا  مبات ااا  ب واكبقاااع كفيلار اااذ الأسااالبب 
ياتَ واضاح ب واسافي بام أاشاا   يصاا اكبقاع كاساع كمااهم  اب مخ اط  اهم ب وتفيعلااق   اكشارب 
اكفياتثتَات الأر عا  كلمعلماتُ  لا  إت اهمن المراةدات اكعة  ا  اكاتي    ر م اهم اك ا ب  شايل شاهممل 
  عب ب و ب اج فيمهمم الخهممس   تعلم المفيعلمتُ اكلغ  اكعة ا  ج ت ال يتَ مبجبدةح 
 تم اسفي بامه كمباد مةجعا  كل، ب   اكبورة اكفيهمكا ح  ل اك،هم بمن افيهمئ
 الدورة الثانية  .2
 الاجتماع الأول من الدورة الثانية  . أ
 التخطيط  .1
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وكيان  واسا   اب ارساه   المة لا  الأوع   اذه اكابورة ب  يابن اكفي  ااط  لا  ا اهمق 
 اسفيلاهمًدا إع اكلافيهمئل   اكبورة الأوع ب فتين ف بات اكفي  اط اكتي يجب إضهمففي هم   : 
 ح اكفيعلماكرصبل اكبراسا  بحاب المفيعلمتُ  ل  اسفيعباد لمفيهم ع   ملا   تةتب -
 المرةدات  الامهم  سفيم  اك  ب إكا همح  المعلم  ةأ  -
 المرةداتح  كايةرفةص كل  ب المعلم تبفتَ  -
اك ااا ب كفي ل اااب المراااةدات اكاااتي   ةؤوحاااهم  همكفيلااااهموب  اااتى يحرااا  اك ااا ب   لاااب مااان  -
 المرةداتح
  ومراقبة تنفيذ .2
 8012اااابفم   51و  8012أكفياااب ة  92سااااع ب تلارااااذ اكااابورة اكثهمااااا   ااابم اجثلااااتُ 
ْساا ِ تفيياابن ماان مبضااب تُ ب ةااهم : اْكاْمشا ااْةوا همْت ْواكاْمااهماْكباْجْت ِو اكاْم ا ْصااِا و ْمْصاال   اكاْمبا ر ْ
 اكتي   بت   جلسفيتُ تفيتكرهمن من سهم فيتُ دراسافيتُح 
 ت ماهمل تافيم وف اهم كل  اط    ابم اك،هم ثاتلإجاةا ات اكساهم    ب كمهم  اب اياهمل   تلار اذ ا
اكشاار ا ح  ،اابأ -إت ااهمن المرااةدات اكعة  اا  ماان فاا ل اك ة  اا  اكساامعا  اةق اا اكااتي  ااع ب و اا  
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لااب اك اا بح ا اط ااهمل و سااتل ك ااا  اكااب هم اكلاشااهمط الأولي  في  اا  اك اا ب و ساافيمة   
  لا هم ا ل أ باف اكفيعلم والمؤشةات اكتي يجب تح ا  هم ح  اسفيعباد اك  ب كفيل   اكبروس
 ع ااااا  المعلااااام ماااااهمدة  ااااان اْكاْمشا اااااْةوا همْت ْواكاْماااااهماْكباْجْت ِو  لي   اكلاشاااااهمط الأسهمسااااا اكفياااااهم
  اكلاااابح و سااااتل  اااان معااااتٌ ات  لاااااكاْم ا ْصااااِا و ْمْصاااال   اكاْمبا ْرْساااا ِ ا  يفيااااب المعلاااام المرااااةد
ا  ع اا  المعلام سااؤاج ً م اك اا ب كفيهم في اهم   كفيااهمب ميفياببا   ابم الماابرس  فيعلاا المراةدات
ا فيمهمماهم  من اكيفيهمب اكعةبيح  عب ذكك  ع   المعلم كع،  أو كع،  بحاب  يبن اك  ب أكثاة
لمعلام   ورقا  مجمب اهمت ا  شاتًك ا 3 لا سام اك ا ب إع    اكرصال  هملمبضابت وج  لااهممبن
ت ااةأ المرااةدات المساافيرهمدة   الأمااهمم  ا   اابم المعلاام  تيرشااهمد اك همكااب الأول كراافيح اكبرقاا  اكااتي 
ب ا ت ااابم كااال مجمب ااا   ساااةق  المراااةدات إع  3 اااع مشاااهمركفي هم   وقاااع وا اااب  عاااب اكعاااب 
اكصاب ق ورا  اهم ب و اذكة اك همكاب الأفاتَ كاب والمعاتٌ ب المجمب ا  اكاتي ذكاةت   وقاع ساهم ق 
 المرةدات    جابة وص ا    م اكرهمئ ون   سلسل  ا مس سلسل ح 
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  الملاحظة الثانية .3
ز اهمدة اشاهمط اك ا ب  اب أن تعلام اكلغا  اكعة اا   اب ارساه تعلاام اكلغا  الأم ب واكاتي ت،ابأ 
تاذكة المراةدات اكاتي  افيم كع، اهم ا  افيم  اك اةبمان كعاب شا   ا ت لااب همح مان اكسا ل  لا  
 محهمكهمة ذكك  شيل مفييةرح 
 الثاني انعكاس .4
ب يدياان م   اا  أن  لاااهمك ز ااهمدة   افيااهمئل اكاابورة اكثهما اا اساافيلاهمدا ًإع افيااهمئل الم   ااهمت 
تعلام اك ا ب   إت اهمن المراةدات اكعة اا  يديان معةفا   اذه اك اهمدة مان فا ل اففي،اهمر اكابورة 
ح مااان افياااهمئل اك،اهم اااهمت    اااذا المجاااهمل ب ت،اااتُ أن ت ، اااق اك ة  ااا   هم اك،هم ثاااتااااكثهما ااا  اكاااتي أجةا
  هملمبرسا اكشر ا  أث،اع قبرتاه  لا  تحساتُ افياهمئل تعلام اك ا ب   اكرصال اكثاهمني -اكسمعا 
  لابر جم،بالح  7اكلإ فيبئا  الإس ما  
وع إع اكابورة تشاتَ افياهمئل الم   اهمت الماباااا  إع ز اهمدة   افياهمئل اكافيعلم مان اكابورة الأ
اكثهما اا ح افيااهمئل تحل اال أاشاا   اكاافيعلم ماان اكاابورة اكثهما اا  ب ماان افيااهمئل اججفيمااهمت اكثااهمني ب يدياان 
 اسفيلافيهمج أن: 
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- همساافي بام اك ة  ااا  اكسااامعا ج  اكثاااهمني اكصاااز ااهمدة إت اااهمن المرااةدات اكلغب ااا  مااان  ح0
 اكشرب  ح 
ماان اك اا ب  اكثااهمني اكصااايدياان رؤ اا  اك ااهمدة   إت ااهمن المرااةدات اكعة  اا    طاا ب  ح2
 من ا فيمهمم اك  ب  همكفيعلم ب م  اكتًكا   ل  تعلم وحمهمس اك  ب أثلاهم  اكفيعلمح 
 ح 56من  اكفيعلممعهم تَ جكفيمهمل تح اق اكفيمهمل اكفيعلم اكذي تم تحب به    ح3
 نتائج البحث والمناقشة  .د 
 ااا   لااا  صاااااهمي  اكةا ااا  ب  شاااةح  ااابل إدارة افياااهمئل اك،اهمااااهمت الماباااااا  الم تً ااا  كلإجهم اك،اااهمب  
إت اااهمن   تةق ااا    اكشااارب - الأول ب و ااا :   ااال يديااان كفي ، اااق الأساالبب اكشااار ا اجبالمشاايل    
 لاااابر  7الإسااا ما  اييبم ااا  الإ فيبائ ااا    هملمبرسااا   جطااا ب اكصاااا اكثاااهمنيلةةةدى المراااةدات اكعة  ااا  
    9012/8012جم،بال   اكعهمم اكبراس  
 تحلال اك،اهماهمت اكذي سابض ه اك،هم ثبن  ب كمهم  ل : 
  الأولىدورة النتائج  .1
ب يديااان م   ااا  افياااهمئل الم   اااهمت أن اكااافيعلم  همسااافي بام اك ة  ااا   الأوعبورة اكااا  إجاااةا  
اكشارب   قاب تم تشااغاله  لا  اكاةيم ماان أااه    صال إع ايااب الأقصا ح و فيضاح ذكااك -اكسامعا 
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ب  ان اكعة  ا من ف ل وجبد اك  ب اكذ ن مهم زاكبا مةت،يتُ وج  ر مابن  لاابمهم يحابث اكافيعلم 
ب وج  ا ال  ابد قلاال ف اط مان اك ا ب اكاذ ن   كال اك ا ب مسافيعب ن كفيل ا  اكابروس  وكااس
  ق اكص ة  شيل جاب و شيل ص احح فيميلابا من ا
 6الجدول 
 الصف الثاتين المفردات العربية لطلاب بيانات حول نتائج اختبار الدورة الأولى إتنا
 "9112/8112بندر لامبونج في العام الدراسي  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية   هملمبرس 
ف م معتٌ                اسم                 رقم
  المرةدات
اكلا ق 
واكيفيهم   
  المرةدات
اجسفي بام 
   الجمل 
  اك،اهمن مفيبسط 
 كهممل  3 7  17  5 7  57 آدارا  تَكافيهم اوكفيبري   0
 يتَ كهممل   36  16  56  56 اف،همر سافياهموان   2
 كهممل  27  17  17  57 أكراهمن رو اهمافيب   3
 كهممل  77  57  57  18 أورا كهمافيايهم  بتةي   4
 يتَ كهممل   26  16  16  56 اور ل ابر اااس    5
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 كهممل   17  56  17  57  همجهمس رف   كبثراهمن   6
 كهممل   56  16  5 6  17 كهم اهماهم ا،ال  كساح   7
 كهممل   56  16  56  17 داما  إكاسهم س همجهم   8
 يتَ كهممل   36  16  56  56 دكفيهم   9
 كهممل   27  56  57  57 د سفيهم دوي ابرني   10
 كهممل   76  16  17  17 د لابا وا اب سب ةاب   00
 كهممل   17  16  57  57  الإس مفلاافيهم ابر   20
 يتَ كهممل   16  15  56  56  را  را  ر همبي   30
 يتَ كهممل   36  16  56  56 مح  بي فتًا  مبجاهم   40
 كهممل   76  56  56  17  أد فياهممح   50
 كهممل   18  57  18  58 مح ريحهمن اكرضل    60
 يتَ كهممل   16  16  56  56 مهم هم كهمافيايهم  بتةي   70
 يتَ كهممل   85  15  16  56 محمب  ،ب اكيةيم   80
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 كهممل  76  56  56  17 محمب رضهم ب   90
 يتَ كهممل   16  15  56  56 راابي ادر هماساهمه   12
 كهممل  56  16  56  17 محربف   هملم همطة ف ةه   02
 يتَ كهممل   36  16  56  56 تهمساهم سا،اهمني   22
 يتَ كهممل   75  15  16  16  ع بب اكسم ا    32
 كهممل  8 6  56  17  17 ز تٍ أمالاهم   42
  
 7جدوال 
 الدورة الأولىنتائج قيمة النعبة المئوية 
  1 0 اكذ ن    يملبااك  ب 
 :  2 4 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل  
  4 0 اكذ ن كهمملباك  ب 
 : 85 اس،  اك  ب  ميفيمل 
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 معهم تَ اك ام :  
 : جاب جبا  110-18أ   = 
  : جاب 97 – 17ب = 
  م ،ل: 96 -  16=  ج 
  اهمق :      95= <   د 
 8جدول 
 خلاصة البيانات للدورة الأولى
 اكلاس،  المئب   (:)  مسلاب   بد اك  ب   رقم
 : 4 جاب جبا   0  0
 : 52  جاب  6  2
 : 36  م ،بل  50  3
 : 8  اهمق   2  4
 : 110    42  بد 
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طهمك،ًهم ب ط  هم يحصلبن  42اسفيلاهمًدا إع اك،اهماهمت المذكبرة أ  ه ب يدين م     أاه من  تُ 
أشااا همص  6:) ب قامااا  ج ااابة تصااال إع 4 لااا  قامااا  ج ااابة جاااًبا تصااال إع شااا  وا اااب (
:)ح  ااذا  8( تُ  اابر ش صااااهمق :) ب قاماا   36ش صااهم ( 50:)ح قاماا  كهمف اا  ماان 52(
قاب زاد مان المسافيجا،تُ   لاابر جم،ابال اكثاهمني اكصاامان ة  ا     بل  ل  أن إت اهمن المراةدات اكع
 اكسهم  تُح 
  ةدورة الثانيالنتائج  ح2
و ةكا   اذا الإجاةا   لا  تابر ب الم اب مان  ا   ب مفيهم ع   مل اكبورة الأوع مل اكبورة اكثهما
  اكشارب   -ح ك اب ساهمر اكافيعلم  همسافي بام اك ة  ا  اكسامعا لمراةاتا وا اقاك  ب   اجسفيمهمت 
 ااذه اكاابورة  شاايل ج اابح اك اا ب مفي مساابن جاابا كلمشااهمرك    اكاافيعلمح كمااهم كااهمن اك اا ب 
 قهمدر ن  ل  تيااا أارس م ب بحاب تعمل  ملا  اكفيعلم  س س ح
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 9الجدول 
 الصف الثاتيإتنان المفردات العربية لطلاب في  الثانيةبيانات حول نتائج اختبار الدورة 
 9112/8112بندر لامبونج في العام الدراسي  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسة
ف م معتٌ                اسم                 رقم
  المرةدات
اكلا ق 
واكيفيهم   
  المرةدات
اجسفي بام 
   الجمل 
   اهمن مفيبسط 
 كهممل   8 7  17  18  58 آدارا  تَكافيهم اوكفيبري   0
 كهممل   17  56  17  5 7 اف،همر سافياهموان   2
 كهممل   57  17  5 7  18 أكراهمن رو اهمافيب   3
 كهممل   38  18  58  58 أورا كهمافيايهم  بتةي   4
 كهممل   56  5 6  56  56 اور ل ابر اااس    5
 كهممل   27  56  57  57  همجهمس رف   كبثراهمن   6
 76
 
 كهممل   8 6  56  17  17 كهم اهماهم ا،ال  كساح   7
 كهممل   76  16  17  17 داما  إكاسهم س همجهم   8
يتَ    36  16  1 6  17 دكفيهم   9
 كهممل 
 كهممل   5 7  17  57  18 د سفيهم دوي ابرني   10
 كهممل   86  16  17  57 د لابا وا اب سب ةاب   00
 كهممل   27  16  57  18 فلاافيهم ابر الإس م  20
يتَ    16  15  56  56  را  را  ر همبي   30
 كهممل 
 كهممل   76  16  17  17 مح  بي فتًا  مبجاهم   40
 كهممل   27  56  5 7  57  أد فياهممح   50
 كهممل   5 8  18  1 9  58 مح ريحهمن اكرضل    60
 76
 
 كهممل   17  56  17  57 مهم هم كهمافيايهم  بتةي   70
يتَ    16  15  56  56 محمب  ،ب اكيةيم   80
 كهممل 
 كهممل   17  56  17  57 محمب رضهم ب   90
 كهممل   56  16  56  17 راابي ادر هماساهمه   12
 كهممل   76  16  56  57 محربف   هملم همطة ف ةه   02
 كهممل   17  56  17  57 تهمساهم سا،اهمني   22
يتَ    16  15  16  17  ع بب اكسم ا    32
 كهممل 
 كهممل  86  56  17  17 ز تٍ أمالاهم   42
 
 
 
 76
 
 11دول ج
 الدورة الثانيةنتائج قيمة النعبة المئوية 
  4 اكذ ن    يملبااك  ب 
 : 70 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل  
  12 اكذ ن كهمملباك  ب 
 : 38 اس،  اك  ب  ميفيمل 
 معهم تَ اك ام :   
 : جاب جبا  110-18أ   = 
  : جاب 97 – 17ب = 
  م ،ل: 96 -  16=  ج 
  اهمق :      95= <   د 
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 11جدول 
 خلاصة البيانات للدورة الثانية
 اكلاس،  المئب   (:)  مسلاب   بد اك  ب   رقم
 :  8 جاب جبا   2  0
 :  24 فتَ   10  2
 :  15 كهمف   2 0  3
 :  1 أقل   1  4
 : 110    42  بد 
    لابر جم،بال اكثهمني اكصاالمصبر: افيهمئل اففي،همر اكبورة الأوع إت همن المرةدات من  
طهمك،ًاااهم ب  لااااهمك ش صاااهمن  42اسااافيلاهمًدا إع اك،اهمااااهمت أ ااا ه ب يديااان م   ااا  أ اااه مااان  اااتُ 
:)ح قاما  كهمف ا   24أشا همص ( 10تصل إع  :) ب قام جاب8ل  قام جابة جًبا (يحص ن  
:)ح  ااذا  اابل  لاا  أن  1شاا  ( 1مااهم  صاال إع ااهمق :) ب قاماا   15ش صااهم ( 20ماان 
 زاد من اكبورة الأوعح  ا  إت همن المرةدات اكعة 
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الإسةلامية الإبتدائية  بالمدرسة الصف الثانيإتنان المفردات العربية لطلاب مناقشة نتائج  .ه 
 8112بندر لامبونج في العام الدراسي  7الحكومية 
 بل  اكذي  عمل م  المعلمالإجةائ   تبور  ذه الملاهمقش   بل وصا وشةح افيهمئل اك، ب 
 اكصااا اكثااهمتيإت ااهمن المرااةدات اكعة  اا  ك اا ب مباضااا  اكلغاا  فامااهم  فيعلااق إت ااهمن المرااةدات اكعة  اا  
أجة اع ماا  8012 لاابر جم،ابال   اكعاهمم اكبراسا   7الإسا ما  اييبماا  الإ فيبائاا    هملمبرسا 
 دورتتُح 
لإجةا  ح  فيم تلاراذ  ذا ا  اكشرب   الإجةا  المفي ذ  سفي بم اك،هم ب كمعلم اك ة     اكسمعا
 اججفيماااهمتح اكااافيمين مااان اكااافيعلم  اااتُ اك ااا ب مااا  دورة ماااةتتُ مااان فااا ل دورتاااتُ كيااال ملا ماااهم
 ماان  اابد اك، ااباكااتي تح  ااع   مااهم ق،اال  ز ااهمدةح و لاااهمكاكشاار ا  -اك ة  اا  اكساامعا  اساافي بامه
 9:) واك اا ب اكااذ ن أكملاابا ب  03ح24( طهمك،ااهم 50أي مااهم  عااهمدل  بن   يفيملااطاا ب  42
اكشرب   كفي ستُ إت همن المراةدات اكعة  ا    -:)ح  عب ت ،اق اك ة    اكسمعا  86ح75( ط ب
طا ب  9طهمك،ًاهم ب وكاهمن  لااهمك  42  اكابورة الأوع ب كاهمن  لااهمك ز اهمدة قابر هم  ج اكثاهمني اكصاا
  الجبول اكفيهملي: يدين أن  لا ة إكا هم   56 ب و  MKKاع :)    يملبا 44ح03(
 21جدول 
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 الصف الثاتيلطلاب  الأولىالدورة البحث و إجرا  نتائج المفردات قبل بيانات منارنة 
 8112بندر لامبونج في العام الدراسي  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية  بالمدرسة
 
  لا.
  
  اسم
  نتائج المفرداتبيانات منارنة 
   
  قبل المعح
  
  الدورة الأولى
 
    
  
 قام  
  
   اهمن
  
 قام  
  
   اهمن
 كهممل  37 كهممل  17 آدارا  تَكافيهم اوكفيبري    ح0 
  يتَ كهممل  36  يتَ كهممل  16 اف،همر سافياهموان    ح2 
 كهممل   27 كهممل   17 أكراهمن رو اهمافيب    ح3 
 كهممل   77 كهممل   37 أورا كهمافيايهم  بتةي    ح4 
  يتَ كهممل  26  يتَ كهممل  85 اور ل ابر اااس     ح5 
 36
 
 كهممل   17  كهممل  86  همجهمس رف   كبثراهمن    ح6 
 كهممل   56  يتَ كهممل  85 كهم اهماهم ا،ال  كساح    ح7 
 كهممل   56  يتَ كهممل  36 داما  إكاسهم س همجهم    ح8 
  يتَ كهممل  36  يتَ كهممل  36 دكفيهم    ح9 
 كهممل   27 كهممل   17 د سفيهم دوي ابرني    ح10 
 كهممل   76 كهممل   56 د لابا وا اب سب ةاب    ح00 
 كهممل   17 كهممل   17 فلاافيهم ابرة الإس م   ح20 
  يتَ كهممل  16  يتَ كهممل  16  را  را  ر همبي    ح30 
  يتَ كهممل  36  يتَ كهممل  16 مح  بي فتًا  مبجاهم    ح40 
 كهممل   76 كهممل   76  أد فياهممح    ح50 
 كهممل   18 كهممل   18 مح ريحهمن اكرضل     ح60 
 66
 
  يتَ كهممل  16  يتَ كهممل  85 مهم هم كهمافيايهم  بتةي    ح70 
  يتَ كهممل  85  يتَ كهممل  85 محمب  ،ب اكيةيم    ح80 
 كهممل  76  كهممل  56 محمب رضهم ب    ح90 
  يتَ كهممل  16  يتَ كهممل  16 راابي ادر هماساهمه    ح12 
 كهممل  56  يتَ كهممل  26 محربف   هملم همطة ف ةه    ح02 
  يتَ كهممل  36  يتَ كهممل  16 تهمساهم سا،اهمني    ح22 
  يتَ كهممل  75  يتَ كهممل  75  ع بب اكسم ا     ح32 
  كهممل  86  يتَ كهممل  26 ز تٍ أمالاهم    ح42 
  اكذ ن    يملبااك  ب  
  :85 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل   قبل البحث 
 11  اكذ ن كهمملباك  ب  
 :24 اس،  اك  ب  ميفيمل   
      
 66
 
  4  يملبا اكذ ن  اك  ب   
 : 70 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل   الدورة الأولى 
  12 اكذ ن كهمملباك  ب  
 : 38 اس،  اك  ب  ميفيمل   
    لابر جم،بال اكثهمني اكصاالمصبر: افيهمئل اففي،همر اكبورة الأوع إت همن المرةدات من  
ح  لا  أساهمس اكافيعلم  لااب إسافي بام  اذه اك ة  ا اكثهمااا ب وقاب اسافيجهمب اك ا ب ا اكابورة    
 4   يفيماال مااهم  صاال إع  نيهمثاااك مبمااهم   اججفيمااهمت الأول و لاا  أسااهمس اجففي،ااهمر   اجفيمااهمت 
ح اسفيلاهمًدا إع افيهمئل  اهماهمت مهم ق،ل المسح م  إ هملي  بد المرةداتطهمك،هم   ات همن  42ط ب من 
لابا ماهم  صال : واك ا ب اكاذ ن    يم 24طا ب أو  10اك ا ب اكاذ ن أكملابا ماهم  صال إع 
اكذ ن  و: 85ش صهم أو  40من    اكبورة الأوع:ح المفيعلمتُ اكذ ن  يملبن  85أو  40إع 
:ح لم اب مان اكفيبضااح ب يديان رؤ ا  اك اهمدة   إت اهمن 24ش صاهم أو  10   يملبا ماهم  صال اع 
 اك  ب   اكبورة الأوع واكبورة اكثهماا    الجبول اكفيهملي: المرةدات 
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 31 الجدول
 بالمدرسة الصف الثاتيلطلاب  و الدورة الثانية الأولىالدورة نتائج المفردات منارنة يانات ب
 8112بندر لامبونج في العام الدراسي  7الإسلامية الحكومية الإبتدائية 
 رقم 
  
  اسم
  
  منارنة التمكن من المفردات
  الطلاب
 
  قبل المعح
 اكبورة اكثهماا   اكبورة الأوع
    
  
  قيمة
  
  
  بيان
  
  بيان  قيمة
  
  قيمة
  
 بيان
 كهممل  87 كهممل  37 كهممل  17 آدارا  تَكافيهم اوكفيبري   0
يتَ    16 اف،همر سافياهموان   2
 كهممل 
يتَ    36
 كهممل 
 كهممل  17
 777
 
 كهممل  57 كهممل   27 كهممل   17 أكراهمن رو اهمافيب   3
  كهممل  38 كهممل   77 كهممل   37 أورا كهمافيايهم  بتةي   4
يتَ    85 اور ل ابر اااس    5
 كهممل 
يتَ    26
 كهممل 
  كهممل  56
  كهممل  27 كهممل   17 كهممل   86  همجهمس رف   كبثراهمن   6
يتَ    85 كهم اهماهم ا،ال  كساح   7
 كهممل 
  كهممل  86 كهممل   56
يتَ    36 داما  إكاسهم س همجهم   8
 كهممل 
  كهممل  76 كهممل   56
يتَ    36 دكفيهم   9
 كهممل 
يتَ    36
 كهممل 
يتَ    36
 كهممل 
 
  كهممل  57 كهممل   27 كهممل   17 د سفيهم دوي ابرني   10
  كهممل  86 كهممل   76 كهممل   56 د لابا وا اب سب ةاب   00
 777
 
  كهممل  27 كهممل   17 كهممل   17 فلاافيهم  20
يتَ    16  را  را  ر همبي   30
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
 
يتَ    16 مح  بي فتًا  مبجاهم   40
 كهممل 
يتَ    36
 كهممل 
  كهممل  76
  كهممل  27 كهممل   76 كهممل   76  أد فياهممح   50
  كهممل  58 كهممل   18 كهممل   18 مح ريحهمن اكرضل    60
يتَ    85 مهم هم كهمافيايهم  بتةي   70
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
  كهممل  17
يتَ    85 محمب  ،ب اكيةيم   80
 كهممل 
يتَ    85
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
 
  كهممل  17 كهممل  76 كهممل   56 محمب رضهم ب   90
يتَ    16 راابي ادر هماساهمه   12
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
  كهممل  56
 777
 
يتَ    26 محربف   هملم همطة ف ةه   02
 كهممل 
  كهممل  76 كهممل  56
يتَ    16 تهمساهم سا،اهمني   22
 كهممل 
يتَ    36
 كهممل 
  كهممل  17
يتَ    75  ع بب اكسم ا    32
 كهممل 
يتَ    75
 كهممل 
يتَ    16
 كهممل 
 
يتَ    26 ز تٍ أمالاهم   42
 كهممل 
  كهممل  86 كهممل   86
 40 اكذ ن    يملبااك  ب   
  :85 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل   قبل البحث 
 11  اكذ ن كهمملباك  ب  
 :24 اس،  اك  ب  ميفيمل   
  4  يملبااكذ ن   اك  ب   
 : 70 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل   الدورة الأولى 
 677
 
  12 اكذ ن كهمملباك  ب  
 : 38 اس،  اك  ب  ميفيمل   
  4 اكذ ن    يملبااك  ب   
  : 70 اس،  اك  ب يتَ ميفيمل    
 12 اكذ ن كهمملباك  ب  
 : 38 اس،  اك  ب  ميفيمل  الدورة الثانية 
    لابر جم،بال اكثهمني اكصاإت همن المرةدات من  واكثهماا  اففي،همر اكبورة الأوعالمصبر: افيهمئل  
اساافيلاهمًدا إع اكاابورة الأوع إع اكاابورة اكثهما اا  ب ازدادت افيااهمئل اك اا ب   كاال دورةح   حهم اا    
أن ماان فاا ل  أن اعااةفيدياان  ماان افيااهمئل  ااذه اك،اهماااهمتو :ح 38اكبراساا  تشااتَ افيااهمئل إت همحااهم 
  هملمبرساا إت ااهمن المراةدات كابى اك ا ب اكصاا اكثاهمني   لااهمك ز اهمدة    اكشار ا- ت ،ااق اكسامعا
 ح الإ فيبئا  الإس ما   لابر جم،بال
 104
  
 الخامس الباب
 والإختتام الإفتراحات، الخلاصة
  
 استنتاج  .أ 
إتقتتتًن  ترقيتت يمكتتن نخن  جتتا إلى :تتً  جتت     ا  إلى ندتتًال اث وتتل الجيتتت اث يًنتتً استتداً ا  
 ج اثثتًي اثصت في ثتى  اثطتلا  اثشتفو   -المفر ا  اثجغو   اثعربي  :ن خلال اثطر ق  اثسمعي 
ا دضح هتاا :تن ندتًال اثتدعجتي اثتت لققت  في :تً باىار لا: ونل.  7بمىرس  الإبدىاي  الإسلا:ي  
٪)  اثطتلا   52.42( طًث تً 15نخي :ً  عً ل  ونلم  كدمجطلا   24 :ن عى  اث ولق ت 
اثشتفو   ثدوستإ إتقتًن -٪). بعى تط يق اثطر ق  اثسمعي  57.71( طلا  9اثا ن نخكمجوا ، 
طًث  ً ، اكًن  24في اثىارة الأالى ، كًن هاًك ز ً ة قىرهً  ج اثثًي اثص ي  في المفر ا  اثعرب
. اهتتتاا  تتتىل عجتتتح :عتتتىل  تتتً  17هتتتو ا  MKKالى ٪) لم  كمجتتتوا 22.52طتتتلا  ( 9هاتتتًك 
طًث  تتتتً  25طتتتتلا  ، اكتتتتًن هاتتتتًك  24الأالى :تتتتن  اثتتتتىارةاثطتتتتلا  في تعجتتتتتي اثجغتتتت  اثعربيتتتت  في 
طتلا   1هت  ققت  ا  ندًال اثتدعجتي :نن هاًك ز ً ة ثًني  ، كً٪). ابًلمثت في اثىارة اث15.57(
 104
  
   في إتقًن المفر ا  اثعربي  وول. اهاا  ىل عجح :عىل    ً اثطلامجون٪) لم  ك 29.94(
 ٪)  . 19.97طًث  ً ( 75
  اتاقتراح .ب 
 تقىيم اقتراوً  عجح اثاوو اثدًلي   اث ًوث ًال ل اسداً ا  إلى الاسدادًجً  نخعلاه
يمكتتن استتد ىام الأستتًثي  لقيتتق  ا:تتن نخجتتت إتقتتًن المفتتر ا  اثعربيتت  عجتتح اجتت  ا صتتو  .5
 يحد ًج المعجمون إلى وزم نخنشط  اثدعجتي بًسد ىام اثطر ق  اثصويو .  ا اثادًال المثجح
لأن  ط يتتق اثطر قتت  اثصتتويو  في اثتتدعجتيلاستتدمرار في وًاثتت  تيجتت  عجتتح :عجتتتي اثجغتت  اثعربيتت   .4
اثشتفو   اثتت -نخن توقير الموا  في اثفصول اثىراسي  :ت  اثطر قت  اثستمعي ندًال اثىراس  تظهر 
 يمكن نخن لفز نمو ندًال إتقًن المفر ا  اثعربي  ثجطلا . 
إلا نخنت  يجت  :دًبعدهتً ثجعثتور عجتح ثيست  :ثًثيت   اثرستًث  اثعجميت ابتًثاظر إلى نخن ندتًال هتاه  .2
 نخسًثي  نخكثر إثًرة ثلاهدمًم اقعًثي  اكفًءة. 
 إختتام .ج 
، ثتتاث  دتت اهىا   الله ستت وًن  اتعتتًلى اثتتاي قتتو توقيقتت كثتتيرا عجتتحشتتكر   اث ًوثتت قتتول تا 
لا  تتتزال هاتتتًك اثعى تتتى :تتتن  ًنخنتتت اث ًوثتتت ىرك تتت. ا اث وتتتلاستتتدكمًل إعتتتىا  هتتتا ثج ًوثتتت يمكتتتن 
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رجتت  إلى وىا  تت  اثقتتىرة ت الأن، ا اثرستتًث  اثعجميتت الأخطتتًء  ا صتتًاا انخاجتت  اثقصتتور في هتتا
 . :ن جمي  اثقراإاقتراوً   اندقً ا  اث ًوث    دوق بًثدًلي اث ًوث  ا المعرق  
بشتكت عتًم،  اثتى  اثقتراإعجتح اجت  ا صتو  ثج ًوثت :فيتىة  ا اث وتلهتانخر  نخن  كتون 
 نخ:إ.  اامً  نخن  غفر ا برقاًالله س وًن   عشح
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